









— Vuoden 2001 aikana pantiin vireille 2793 konkurs­
sia, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aiemmin.
-  Vuoden 2001 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa 
loppuun 3008 konkurssiasiaa, joista 747 päättyi kon­
kurssituomioon.
Yrityssaneeraukset ja yksityishenkilöiden 
velkajärjestelyt tammi-joulukuussa 2001
— Vuoden 2001 aikana pantiin vireille 318 yrityssanee­
rausta, 52 enemmän kuin vuonna 2000.
— Vuonna 2001 jätettiin käräjäoikeuksiin 3 329 yksi­
tyishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, lähes yhtä 
paljon kuin vuotta aiemmin.
Vireille pannut konkurssit 1981-2001
kpl
Helsinki 28.3.2002 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.
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Tilastokeskuksen konkurssi-, yrityssaneeraus- ja 
velkajärjestelyaineistosta
Tilastokeskus on saanut 1.6.1994 alkaen oikeusministeriön 
kautta kuukausittain tiedot käräjäoikeuksissa käsitellyistä 
konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyasioista. Tie­
dot saadaan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, 
joka otettiin käyttöön 1.12.1993.
Tilastokeskuksessa konkurssiin tai yrityssaneeraukseen 
haetun yrityksen tietoihin yhdistetään sitä kuvaavat tausta­
tiedot, kuten toimiala ja henkilökunnan määrä. Tilastokes­
kus julkaisee tiedot kerran kuukaudessa ilmestyvässä kon- 
kurssitiedotteessa. Päättyneitä konkursseja koskevat tiedot 
julkaistaan kerran vuodessa, keväällä, konkurssitiedotteen 
laajemmassa numerossa.
Keskeiset käsitteet
Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuo­
den aikana konkurssiin haettuja yrityksiä ja yksityishenki­
löitä.
Vireille pannuilla yrityssaneerauksilla tarkoitetaan kalente­
rivuoden aikana yrityssaneeraukseen haettuja yrityksiä.
Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen useiden eri velkojien toimesta. Ha­
kemusten määrä on aina suurempi kuin tilastoissa esitetty 
vireille pantujen konkurssien tai yrityssaneerausten määrä.
Uhanalaisilla työpaikoilla tarkoitetaan työpaikkojen määrää 
niissä yrityksissä, joita on haettu konkurssiin.
Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely
Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tulivat voimaan uu­
det lait yrityssaneerauksesta ja yksityishenkilön velkajärjes­
telystä. Näillä laeilla pyritään korjaamaan taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja yksityishenkilöiden ta­
loudellista asemaa.
Yritysten saneerausmenettely on vaihtoehto yrityksen kon­
kurssille. Menettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toimin­
nan jatkumisen turvaamiseen. Tuomioistuimen harkinnassa 
on päättää onko yrityksellä elinmahdollisuuksia saneerattu­
na.
Yksityishenkilön velkajärjestely antaa maksukyvyttömälle 
henkilölle mahdollisuuden vapautua osasta tai kaikista ve­
loistaan, kun hän muutoin kuin tilapäisesti on kyvytön 
maksamaan erääntyviä velkojaan. Myös yksityishenkilön 
velkajärjestelystä päättää tuomioistuin.
Yrityssaneeraus on menettelynä yksityishenkilön velkajär­
jestelyä huomattavasti monimutkaisempi prosessi. Yritys­
saneerauksessa velkojen järjestely on vain osa saneeraus- 
toimista. Saneeraustoimina saattavat tulla kyseeseen erilai­
set liiketaloudelliset toimenpiteet, joita ei laissa voida 
yksityiskohtaisesti määritellä.
Saneerausmenettelyn suhde konkurssiin
Lain yrityksen saneerauksesta tultua voimaan, velkojat ei­
vät enää voi ajaa konkurssiin elinkelpoista yritystä. Sanee­
rausmenettely syrjäyttää konkurssin, jos saneeraukselle on 
tuomioistuimen mielestä olemassa edellytykset.
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Konkurssi voidaan torjua tekemällä saneeraushakemus en­
nen kuin konkurssiinasettamispäätös on tehty. Samoin jos 
saneeraushakemus on tehty ja yritystä haetaan konkurssiin, 
on konkurssihakemuksen käsittely lykättävä, kunnes päätös 
saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Konkurssi­
menettely voidaan jatkossa käynnistää uudelleen mikäli ve­
lallinen laiminlyö maksuohjelman mukaiset velan maksun­
sa tai osoittautuu maksukyvyttömäksi.
Vireille pannut konkurssit 2001
Vuoden 2001 aikana pantiin vireille 2 793 konkurssia, nel­
jä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Vireille pantu­
jen konkurssien määrä väheni jo yhdeksäntenä perättäisenä 
vuotena. Vireille pantujen konkurssien määrä on samalla 
tasolla kuin 1980-luvun lopulla.
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni vuoden 2001 
ensimmäisellä puoliskolla selvästi verrattuna edellisen vuo­
den vastaavaan ajankohtaan. Vuoden toisella puoliskolla 
konkurssien määrä lisääntyi muutamalla prosentilla verrat­
tuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Konkurssien 
määrät vaihtelivat voimakkaasta kuukausittain, maaliskuus­
sa vireille pantujen konkurssien määrä oli 42 prosenttia 
pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, 
mutta lokakuussa 15 prosenttia suurempi kuin vuotta aiem­
min.
Vuoteen 2000 verrattuna konkurssien määrä väheni suh­
teellisesti eniten kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen 
toimialalla, 24 prosenttia. Väheneminen johtui pääosin tie­
liikenteen tavarankuljetusten konkurssien määrän vähene­
misestä.
Verrattuna edelliseen vuoteen konkurssien määrä väheni tai 
pysyi ennallaan reilussa puolessa maakunnista vuonna 
2001. Konkurssien määrä lisääntyi suhteellisesti eniten 
Pohjanmaalla, 20 prosenttia. Suhteellisesti eniten konkurs­
sien määrä väheni Etelä-Savossa, 35 prosenttia.
Konkurssien takia uhanalaiset työpaikat 1991-2001
Tieliikenteen tavarankuljetusten konkurssit
Tieliikenteen tavarankuljetuksissa pantiin vuonna 2001 vi­
reille 149 konkurssia, mikä on 46 vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Alalla joutui vuonna 2001 konkurssien takia 
uhanalaiseksi 980 työpaikkaa, mikä on 130 enemmän kuin 
vuonna 2000.
Vireille pantujen konkurssien määrä tieliikenteen tavaran­
kuljetuksissa nousi 1990-luvun alun lamavuosina lähes 
kahteen sataan vuodessa. Vuosikymmenen puolivälin jäl­
keen konkurssien määrä alalla laski vuositasolla noin nel­
jänneksen ollen kuitenkin edelleen lähes kaksi kertaa 
enemmän kuin 1980-luvun lopulla. Vuosina 1999 ja 2000 
konkurssien määrä alalla nousi, mutta kääntyi vuonna 2001 
selvään laskuun. Vireille pantujen konkurssien määrän las­
kiessa on vireille pantujen yrityssaneerausten määrä alalla 
lisääntynyt edellisvuotisesta selvästi. Vuonna 2001 tielii­
kenteen tavarankuljetuksissa pantiin vireille 40 yrityssanee­
rausta, mikä on 15 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Vireille pannut konkurssit ja uhanalaiset työpaikat 
tieliikenteen tavarankuljetuksissa 1991-2001
Konkurssit U hanala iset työpaikat
•■Konkurssi« ©Uhanalaiset työpaikat
U hanalaiset työpaikat
Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui vuonna 2001 kym­
menen tuhatta työpaikkaa, mikä on seisemän prosenttia vä­
hemmän kuin vuonna 2000. Uhanalaisia työpaikkoja oli 
vuonna 2001 alle neljännes vuoden 1992 määrästä, jolloin 
konkurssien takia uhanalaiseksi joutui lähes 44 000 työ­
paikkaa.
Konkurssit informaatiosektorilla
Vuonna 2001 pantiin koko informaatiosektorilla (tavara- 
palvelu- ja sisältötuotanto) vireille 186 konkurssia, mikä on 
22 enemmän kuin vuonna 2000.
Verrattuna vuotta aiempaan vireille pantujen konkurssien 
määrä lisääntyi vuonna 2001 informaatiosektorin tavara­
tuotannossa neljällä ja sisältötuotannossa 23:11a, palvelu­
tuotannossa konkurssien määrä väheni viidellä.












¡1997 11 55 125 191
1998 7 45 117 169
! 1999 9 47 109 165
¡2000 10 59 95 164
12001 14 54 118 186
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Konkurssit konkurssivelallisen mukaan
Konkurssivelallisten suurin ryhmä on osakeyhtiöt, joita on 
koko 1990-luvun ollut yli puolet kaikista konkurssivelalli­
sista. Vuonna 2001 kaikista konkurssivelallisista 59 pro­
senttia oli osakeyhtiöitä. Osuus nousi kaksi prosenttiyksik­
köä edellisvuotisesta.
Konkurssivelallisista 11 prosenttia oli kommandiittiyhtiöitä 
vuonna 2001. Osuus on prosenttiyksikön pienempi kuin 
vuotta aiemmin.
Yrittäjiä oli 13 prosenttia ja kuolinpesiä 10 prosenttia kai­
kista konkurssivelallisista vuonna 2001. Verrattuna vuotta 
aiempaan yrittäjien osuus laski prosenttiyksikön ja kuolin­
pesien osuus pysyi ennallaan.
Yksityishenkilöiden osuus konkurssivelallisista oli neljä 
prosenttiyksikköä vuonna 2001. Osuus on sama kuin vuotta 
aiemmin. Ryhmän muut osuus konkurssivelallisista pysyi 
edellisen vuoden tasolla kolmessa prosenttiyksikössä.
Velkojan vireille panemat konkurssit hakijan mukaan 
1992-2001





% % % % %
1992 34 31 10 25 100
1993 39 27 11 23 100
1994 34 29 11 26 100
1995 36 32 11 21 100
1996 44 29 10 17 100
1997 47 30 6 17 100
1998 47 30 6 17 100
1999 49 37 3 11 100
2000 56 33 1 10 100
2001 55 31 2 12 100
Kaikista tammi-joulukuussa vireille pannuista konkursseis­
ta oli velkojan vireille panemia 71 prosenttia. Velkojien 
suurimmat ryhmät ovat verottaja ja erilaiset vakuutuslaitok­
set. Pankit ja muut rahoituslaitokset muodostivat 1990-lu- 
vun puolivälissä kolmannen suuren hakijaryhmän. Vuodes­
ta 1997 lähtien pankkien osuus velkoja-aloitteisten kon­
kurssien hakijoista väheni, ollen vuonna 2000 vain reilun 
prosentin kaikista velkoja-aloitteisista konkursseista Vuon­
na 2001 pankkien osuus nousi vajaan prosenttiyksikön, 
kahteen prosenttiin.
Verottaja oli vireille panijana 55 prosentissa velkoja-aloit­
teisista konkursseista vuonna 2001. Osuus laski prosent­
tiyksikön edellisvuodesta.
Vakuutusyhtiöt olivat hakijana 31 prosentissa velkojan vi­
reille panemissa konkursseissa vuonna 2001. Osuus laski 
kaksi prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta.
Muut hakijat ryhmän osuus velkojan vireille panemien 
konkurssien hakijoista oli 12 prosenttia vuonna 2001. 
Osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta.
Vireille pannut konkurssit hakijan mukaan 2001
Vireille pannut konkurssit hakijan ja 
konkurssivelallisen mukaan vuosina 1986 - 2001
Hakija 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
% % % % % % % % % % % % % % % %
Velkoja 72 17 77 72 68 61 53 54 59 64 65 68 72 73 72 71
Velallinen 24 19 20 24 28 37 44 42 37 29 26 23 19 18 17 18
Kuolinpesän osak. 4 4 3 4 4 2 3 4 4 7 9 9 9 9 11 11
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Konkurssi­
velallinen
Osakeyhtiö 48 46 45 49 56 61 62 60 57 53 51 56 55 59 57 59
Kommandiittiyhtiö 20 21 21 21 19 21 20 22 21 18 16 14 12 12 12 11
Yrittäjä 22 24 21 21 16 10 8 7 9 12 13 13 15 12 14 13
Kuolinpesä 3 3 3 3 4 3 4 5 5 9 9 9 9 8 10 10
Yksityishenkilö 3 2 4 2 1 2 2 3 5 5 7 5 6 7 4 4
Muut 4 4 6 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 J O O 100 J O O 100
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Päättyneet konkurssit 2001
Päättyneitä konkursseja koskevat tilastot kuvaavat eri pe­
rusjoukkoa kuin vireille pannut konkurssit. Päättyneet kon­
kurssit sisältävät jo edellisen vuoden aikana vireille tulleita 
asioita ja vastaavasti osa kuluvan vuoden asioista siirtyy 
seuraavalle vuodelle.
Konkurssihakemuksen jättäminen tuomioistuimeen, kon­
kurssin vireilletulo, ei läheskään aina merkitse yrityksen tai 
ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsi­
naisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on 
mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka 
eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.
Vuoden 2001 aikana tuomioistuimet käsittelivät loppuun 
yhteensä 3 008 konkurssiasiaa. Konkurssihakemuksista 
konkurssituomioon päättyi 747. Muissa tapauksissa kon­
kurssin käsittely keskeytyi konkurssimenettelyn eri vaiheis­
sa. Yleisimmät keskeytymisen syyt vuonna 2001 loppuun 
käsitellyissä asioissa olivat konkurssipesien varattomuus, 
joka oli syynä 922 tapauksessa, ja hakemuksen peruuttami­
nen, joka oli syynä 723 tapauksessa. Hakemuksen peruutta­
minen on käytännössä merkinnyt sitä, että menettelyyn 
osallistuneet velkojat ovat saaneet saatavilleen suorituksen 
tai hyväksymänsä vakuuden jo menettelyn alkuvaiheessa ja 
velallinen on voinut jatkaa toimintaansa.
Tuomioon päättyneet konkurssit
Tuomioon päättyneiden konkurssien osuus kaikista lop­
puun käsitellyistä konkurssihakemuksista on laskenut sel­
västi viime vuosina. Vuonna 1997 lähes kolmannes lop- 
puunkäsitellyistä konkursseista päättyi konkurssituomioon, 
vuonna 2001 vastaava luku oli enää alle neljännes.
Vuonna 2001 tuomioon päättyi 747 konkurssia. Niistä on 
kerätty tiedot konkurssipesän varoista ja veloista. Vuonna 
2001 tuomioon päättyneissä konkursseissa oli varoja 142 
miljoonaa ja velkoja 350 miljoonaan euroa.
Pesäluetteloista saadut tiedot varoista ja veloista antavat lii­
an positiivisen kuvan velkojien todellisesta asemasta. Pe­
sänselvityksen tultua loppuun suoritetuksi varojen ja velko­
jen suhde muuttuu velkojille huonommaksi.
Varat näytetään arvostettavan niiden todellista arvoa suu­
remmiksi. Tilastokeskukselle ilmoitetuista tiedoista puuttu­
vat myös pesänhoitokulut ja velkojen korot, jotka saattavat 
nousta huomattaviin summiin.
Tuomioon päättyneiden konkurssihakemusten keskimääräi­
nen käsittelyaika käräjäoikeuksissa oli 7,3 kuukautta vuon­
na 2001.
Varat ja velat tuomioon päättyneissä konkursseissa 
1997-2001
milj. euroa
1997 1998 1999 2000 2001
Loppuun käsitellyt konkurssit 1997-2001
Vuosi Hylätty, Peruutettu Rauennut tai jäänyt sillensä Konkurssi Asia
jätetty
tutkimatta












925 22,1 1 191
898 24,5 1 064
834 24,5 1 044









1 385 33,1 73





1,8 4 179 100
1,2 3 663 100
1,8 3 410 100
2,3 3 302 100
1,8 3 008 100
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Vireille pannut yrityssaneeraukset
Tammi-joulukuussa 2001 pantiin vireille 318 yrityssanee­
rausta, 52 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vireille pantujen 
yrityssaneerausten määrä lisääntyi edellisvuotisesta jo kol­
mantena perättäisenä vuotena.
Vireille pantujen yrityssaneerauksien määrä lisääntyi kaup­
paa ja majoitus- sekä ravitsemistoimintaa lukuunottamatta 
kaikilla muilla päätoimialoilla. Eniten vireille pantujen yri­
tyssaneerauksien määrä lisääntyi maa- ja metsätaloudessa 
sekä kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla.
Saneerausmenettelyyn vuonna 2001 haetuissa yrityksissä 
oli yhteensä 2 959 työtekijää, 87 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2000. Yrityssaneeraukseen haetut yritykset ovat 
keskimäärin suurempia kuin konkurssiin haetut.
Yrityssaneerausasiat ja päättyneet yrityssaneeraukset
Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-joulukuussa 2001 käsitel­
täväksi yhteensä 401 yrityssaneerausasiaa, joista yritys- 
saneeraushakemuksia oli 325.
Vuoden 2001 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 
344 yrityssaneerausasiaa, joista yrityssaneeraushakemuksia 
oli 266. Vuonna 2001 päättyneistä saneerausmenettelyha- 
kemuksista maksuohjelma vahvistettiin 127 tapauksessa, 
muiden hakemusten käsittely keskeytyi yrityssaneeraus- 
menettelyn eri vaiheissa. Yleisin keskeytymisen syy oli ha­
kemuksen hylkääminen, joka oli syynä 50 tapauksessa.
Vuonna 2001 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli 
varoja 27 miljoonaa ja  velkoja 58 miljoonaa euroa.
Vuonna 2001 vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien kes­
kimääräinen käsittelyaika käräjäoikeuksissa oli 12,6 kuu­
kautta.
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt
Käräjäoikeuksiin jätettiin vuoden 2001 aikana käsiteltäväk­
si 5 028 yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiaa. Hake­
muksista 3 329 oli velkajärjestelyhakemuksia, 1 147 mak­
suohjelman muuttamisia, 513 velkajärjestelyn raukeamisia 
ja 39 muuta velkajärjestelyasiaa.
Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden 
velkajärjestelyhakemukset 1995-2001
Velkajärjestelyhakemuksia tehtiin vuonna 2001 vain neljä 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhojen maksuohjelmi­
en muutoshakemuksia tehtiin 316 vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Velkajärjestelyn raukeamishakemuksia tehtiin 
yksi enemmän kuin vuotta aiemmin.
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusten määrät oli­
vat suurimmillaan vuosina 1994 ja 1995, jolloin tehtiin 
noin 14 000 velkajärjestelyhakemusta vuodessa. Vuonna 
1996 määrä laski vajaaseen 12 000.
Velkajärjestelylakia uudistettiin 1.2.1997. Uudistuksessa 
velkajärjestelyn edellytyksiä tiukennettiin mm. siten, että 
opiskelijalle tai väliaikaisen syyn vuoksi työstä poissaole­
valle ei myönnetä velkajärjestelyä. Lakimuutoksen vaiku­
tus näkyy velkajärjestelyhakemusten määrän jyrkkänä las­
kuna. Vuonna 1997 velkajärjestelyhakemuksia tehtiin vain 
5 250. Velkajärjestelyhakemusten määrä väheni edelleen 
vuosina 1998-2000. Vuonna 2001 velkajärjestelyhakemus­
ten määrän lasku pysähtyi.
Aviopuolisot, yhteisvastuulliset velalliset sekä velallinen ja 
takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Jokainen jät­
tää kuitenkin oman hakemuksensa. Vuonna 2001 tehdyistä 
velkajärjestelyhakemuksista oli aviopuolisoiden yhteishake­
muksia 532, velallisten yhteishakemuksia 63 sekä velalli­
sen ja takaajan yhteishakemuksia 4.
Yhteishakemusten määrä kaikista velkajärjestelyhakemuk­
sista on viime vuosina ollut laskussa. Vuonna 1995 lähes 
43 prosenttia kaikista velkajärjestelyhakemuksista oli eri­
laisia yhteishakemuksia, vuonna 2001 yhteishakemuksia oli 
vain 18 prosenttia hakemuksista.
Vuoden 2001 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 
5 137 yksityishenkilön velkajärjestelyasiaa, joista velkajär­
jestelyhakemuksia oli 3 273. Päättyneistä velkajärjestelyha­
kemuksista maksuohjelma vahvistettiin 2 785 tapauksessa, 
näistä 588 oli yhteishakemuksia.
Vuonna 2001 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli kaikkien 
velkojen yhteismäärä 549 miljoonaa euroa. Velat ilmoite­
taan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen 
määrä voidaan jakaa ainakin kahdella, riippuen kanssave­
lallisten ja takaajien määrästä. Tyypillisessä vahvistetussa 
maksuohjelmassa velkojen kokonaismäärä oli noin 79 tu­
hatta euroa.
Vuonna 2001 loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhake­
muksista 85 prosentille vahvistettiin maksuohjelma. Vah­
vistettujen maksuohjelmien osuus loppuun käsitellyistä ha­
kemuksista on viime vuosina ollut kasvussa.
Vuosi Hakemus hylätty
N %
1995 1 513 11,5
1996 1 767 12,3





Maksuohjelma vahvistettu Muu päätös
N % N
10 723 81,1 983
11 892 82,4 770
7 095 79,5 515
4 140 81,2 310
3 324 82,3 257
2 942 83,4 198
2 785 85,1 160
Hakemuksia yhteensä
% N %
7,4 13 219 100
5,3 14 429 100
5,8 8 923 100
6,1 5 097 100
6,4 4 039 100
5,6 3 527 100
4,9 3 273 100
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A-B C-E F G-H I J-Q X A-B C-E F G-H I J-Q X
1986 2503 1802 16 541 343 580 52 250 20 637 15 86 68 193 45 48 182 64
1987 2844 2026 14 585 369 668 80 289 21 754 19 84 112 200 36 46 257 64
1988 2583 1842 26 487 320 653 86 260 10 630 20 69 78 178 56 51 178 111
1989 2749 2037 34 547 355 675 71 333 22 644 22 70 73 179 48 38 214 68
1990 3634 2870 26 672 510 967 107 546 42 720 14 84 73 187 40 38 284 44
1991 6255 5324 44 1249 861 1814 182 1085 89 814 23 92 78 240 52 45 264 117
1992 7391 6353 41 1274 1000 2233 244 1470 91 915 20 78 67 250 62 50 388 123
1993 6861 5861 36 1139 914 2081 253 1261 177 800 17 70 54 205 51 39 364 200
1994 5545 4484 40 811 632 1614 214 948 225 795 17 71 72 255 65 45 270 266
1995 4700 3509 28 613 549 1255 176 748 140 977 23 64 79 248 81 84 398 214
1996 4296 3032 34 516 493 1130 147 555 157 976 41 62 72 224 99 88 390 288
1997 3612 2650 22 415 404 954 162 613 80 778 23 74 77 163 71 77 293 184
1998 3138 2208 30 371 343 757 158 503 46 733 29 78 67 154 66 74 265 197
1999 3080 2250 39 377 428 653 178 520 55 629 22 47 65 108 67 62 258 201
2000 2908 2111 26 345 378 641 204 473 44 679 17 59 76 131 63 58 275 118
l.NELJ 00 757 562 3 109 101 175 50 115 9 174 2 13 16 42 13 17 71 21
TAMMIKUU 202 158 - 39 21 43 16 37 2 40 1 3 2 9 3 5 17 4
HELMIKUU 246 178 1 26 39 60 14 36 2 61 - 2 9 13 4 5 28 7
MAALISKUU 309 226 2 44 41 72 20 42 5 73 1 8 5 20 6 7 26 10
2.NELJ 00 779 565 e 109 90 153 57 138 10 180 7 16 17 28 20 14 78 34
HUHTIKUU 241 170 i 34 25 45 20 42 3 60 2 7 3 8 4 5 31 11
TOUKOKUU 273 217 . 38 38 70 19 48 4 49 2 2 6 13 3 3 20 7
KESÄKUU 265 178 7 37 27 38 18 48 3 71 3 7 8 7 13 6 27 16









































l.NELJ 00 696 509 6 63 100 172 54 110 4 154
LOKAKUU 241 177 2 23 35 54 18 42 3 49
MARRASKUU 278 210 3 28 41 78 18 42 - 61
JOULUKUU 177 122 1 12 24 40 18 26 1 44
5 12 19 24 14 14 66- 33
- 2 9 8 4 4 22 15
3 7 7 12 4 6 22 7
2 3 3 4 6 4 22 11
2001 2793 2035 25 308 394 610 161 489 48 639 22 38 61 127 42 61 288 119
l.NELJ 01 643 478 6 77 85 136 43 126 5 145
TAMMIKUU 232 172 1 38 32 43 16 40 2 53
HELMIKUU 232 167 5 25 24 52 12 48 1 55
MAALISKUU 179 139 - 14 29 41 15 38 2 37
3 10 12 30 5 15 70 20
- 4 4 10 3 4 28 7
2 6 5 12 2 7 21 10
1 - 3 8 - 4 21 3
2.NELJ 01 741 528 4 89 107 156 43 117 12 180
HUHTIKUU 258 183 1 37 45 46 15 32 7 65
TOUKOKUU 253 184 2 25 35 61 12 46 3 60
KESÄKUU 230 161 1 27 27 49 16 39 2 55
7 9 18 38 11 22 75 33
1 4 6 10 7 11 26 10
4 3 4 17 1 4 27 9
2 2 8 11 3 7 22 14
1 .NELJ 01 688 501 6 68 104 148 45 113 17 160
HEINÄKUU 156 111 1 15 18 31 9 33 4 44
ELOKUU 292 214 3 33 48 67 20 39 4 67
SYYSKUU 240 176 2 20 38 50 16 41 9 49
7 8 20 31 17 13 64 27
1 - 1 9 S 1 27 1
5 5 11 15 7 10 14 11
1 3 8 7 5 2 23 15
l.NELJ 01 721 528 9 74 98 170 30 133 14 154
LOKAKUU 278 204 4 28 45 62 11 50 4 62
MARRASKUU 269 199 5 29 36 70 12 42 5 54
JOULUKUU- 174 125 - 17 17 38 7 41 5 38
5 11 11 28 9 11 79 39
3 7 5 8 4 4 31 12
2 1 3 16 2 6 24 16
- 3 3 4 3 1 24 11
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2. VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN LUKUMÄÄRÄMUUTOS TOIMIALOITTAIN VUONNA 2001 VUODEN 2000 VASTAAVAAN AJANJAKSOON VERRATTUNA
Lkm * Lukumäärämuutos % e Muutosprosentti 
VUOSI KAIKKI YHTIÖN, YHTEISÖN TAI YRITTÄJÄN TOIMIALA
JA KONKURSSIIN MAA- METSÄ- TEOLLISUUS RAKENNUS- KAUPPA, KULJETUS, MUUT TUNTEMATON
KUUKAUSI HAETUT JA KALA- KAIVOSTOIM. TOIMINTA MAJOITUS- JA TIETOLIIK. PALVELUT
TALOUS ENERGIAHUOL. RAVITSEMIS- VARASTOINTI
TOIMINTA
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
2001 *) -115 -4,0 ♦4 +9,3 -58 -14,4 + 1 + 0,2 -35 -4,S -64 -24,0 +19 +3,6 + 17 +5,3
l.NELJ 01 -114 •15,1 +4 +80,0 -35 -28,7 -20 '17,1 -51 -23,5 -15 -23,8 +9 + 6,8 -5 -6,3
TAMMIKUU ♦ 30 + 14,9 - - - +13 + 56,5 + 1 + 1,9 - - +2 +4,8 ♦ 11 +57,9
HELMIKUU -14 -5,7 +6 +600,0 +3 + 10,7 -19 -39,6 -9 -12,3 -4 -22,2 + 14 +34,1 -8 -26,7
MAALISKUU -130 -42,1 -2 -66,7 -38 -73,1 -14 -30,4 -43 -46,7 -11 -42,3 -7 -14,3 -8 -25,8
2.NELJ 01 -38 -4,9 -4 -26,7 -27 -21,6 + 16 + 16,8 +13 + 7,2 -23 -29,9 -13 -8,6 -1 -1,1
HUHTIKUU +17 +7,1 -1 -33,3 - - +23 +82,1 ♦ 3 +5,7 -2 -8,3 -4 -8,5 -1 -2,9
TOUKOKUU -20 -7,3 +4 +200,0 -12 -30,0 -5 -11,4 -5 -6,0 -9 -40,9 -1 -2,0 +6 ♦ 25,0
KESÄKUU -35 -13,2 -7 -70,0 -15 -34,1 * - +15 +33,3 -12 -38,7 -8 -14,8 -6 -20,0
3.NELJ 01 +12 +1,8 +1 +8,3 •6 -7,3 ♦ 13 + 11,7 ♦ 1 ♦ 0,6 +3 +5,1 +3 +2,4 .
HEINÄKUU +18 ♦13,0 -1 -33,3 -4 -21,1 -3 -13,6 +5 + 14,3 +3 +27,3 +7 +25,9 +16 +106,7
ELOKUU +21 + 7,7 +4 +100,0 + 4 ♦ 11,8 + 17 +40,5 + 8 + 10,8 -2 -6,9 -1 -2,0 -10 -35.7
SYYSKUU -27 -10,1 -2 -40,0 -6 -20,7 -1 -2,1 -12 -17,4 +2 + 10,5 -3 -6,5 -6 -15.8
4.NELJ 01 + 25 +3,6 ♦3 +27,3 + 10 + 13,3 -10 -8,4 +2 +1.0 -29 -42,6 +20 +16,1 +23 +32,9
LOKAKUU + 37 +15,4 +5 +250,0 ♦ 10 + 40,0 + 6 + 13,6 +8 +12,9 -7 -31,8 +8 +17,4 +10 +40,0
MARRASKUU -9 -3,2 +1 +16,7 -S -14,3 -9 -18,8 -4 -4,4 -8 -36,4 - - +7 +31,8
JOULUKUU -3 -1,7 -3 -100,0 +5 +33,3 -7 -25, 9 -2 -4,5 -14 -58,3 +12 +40,0 +6 +26,1
*) Tammi-joulukuu 2001 verrattuna tammi-joulukuuhun 2000
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3A. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA
TAMMI - JOULUKUU 2001
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ
LÄÄNI YHTEENSÄ MAA- TEOLLI- RAKEN- KAUPPA MAJOITUS KULJETUS MUUT TUNTE-
KUNTAMUOTO METSÄ- SUUS TAMINEN JA RAVIT- TIETOLII- PALVELUT MATON
KUNTA HEN- YRI KALA- KAIV. SEMIS- KENNE VA-





TOL-9S TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95
A-B C-E F G H I J-Q X
H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y
K O K O  M A A 9881 2674 95 47 2464 346 1979 455 1359 560 658 177 1188 203 1801 550 336 336
KAUPUNGIT 7436 1976 44 18 1562 206 1541 326 1098 437 462 127 951 143 1524 464 255 255
MUUT KUNNAT 2444 698 51 29 902 140 438 129 261 123 197 50 237 60 277 86 81 61
ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI
ESPOO 217 64 - - 7 2 70 8 19 12 19 3 45 7 44 18 14 14
HELSINKI 2036 560 - - 435 52 269 86 390 120 73 25 134 34 658 167 76 76
VANTAA 152 58 - - 17 4 35 13 44 15 4 1 15 7 30 11 7 7
HYVINKÄÄ 79 19 19 1 10 3 20 2 15 4 - - 1 1 8 2 6 6
IMATRA 63 17 - _ 5 3 6 4 2 1 - - 26 3 20 2 4 4
JÄRVENPÄÄ 61 18 - - - - 23 9 4 4 - - 4 2 29 2 1 1
KOTKA 61 17 - - - - 35 2 4 2 3 1 4 1 9 5 6 6
KOUVOLA 53 16 - - 18 2 15 3 6 4 1 1 1 1 9 3 2 2
LAHTI 270 45 - - 33 7 133 6 30 15 17 4 - - 56 13 - -
LAPPEENRANTA 69 34 - - 9 3 11 4 15 10 6 2 9 3 10 3 9 9
LOHJA 66 17 - - 36 3 3 2 21 6 - - 2 2 3 3 1 1
PORVOO 82 18 - - 2 2 49 4 14 7 10 2 6 2 - - 1 1
RIIHIMÄKI 62 17 - - - - 38 3 9 3 1 1 - - 9 5 5 5
MUUT KAUPUNGIT 211 77 - - 40 8 49 13 32 16 24 5 16 7 34 13 15 15
IITTI 54 3 - - 51 2 - - - - - - 2 1 - - - -
NURMIJÄRVI 53 10 - - 11 2 7 2 9 3 23 1 - - 2 1 1 1
TUUSULA 45 10 - - 23 1 9 2 2 2 - - 4 2 4 2 1 1
MUUT KUNNAT 394 138 4 3 87 22 81 33 49 20 52 14 40 11 64 16 17 17
LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI
HARJAVALTA 444 7 - - 1 1 20 2 1 1 - - 420 1 1 1 1 1
HUITTINEN 252 3 - - 240 1 10 1 2 1 - - - - - - - -
JYVÄSKYLÄ 124 38 - - 21 2 30 8 19 7 1 1 5 3 45 13 4 4
KANKAANPÄÄ 38 12 3 3 22 2 - - 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1
KOKKOLA 45 23 . - 4 2 13 2 16 8 - - 4 3 3 3 5 5
KRISTIINANKAUPUNKI 37 12 1 1 1 1 - - 3 2 2S 4 3 1 3 2 1 1
KURIKKA 50 10 - - 33 5 1 1 14 2 - - 1 1 1 1 - -
LAITILA 47 7 - - 2 1 10 1 4 1 1 1 27 2 - - 1 1
NAANTALI 44 13 - - 4 2 16 1 6 2 12 2 - - 4 4 2 2
PORI 87 40 1 1 18 4 18 6 13 7 6 4 7 3 19 10 5 5
RAISIO 52 17 - - 4 2 17 5 7 3 10 2 - - 13 4 1 1
RAUMA 49 15 - - 13 3 20 4 7 3 5 2 1 1 1 1 1 1
SALO 139 12 - - 115 1 3 2 9 2 - - 8 3 2 1 3 3
SEINÄJOKI 84 37 - . 10 4 33 10 14 10 3 3 1 1 21 7 2 2
TAMPERE 473 124 7 3 137 14 130 26 48 15 43 12 16 7 75 32 15 15
TURKU 331 103 - - 30 5 62 23 65 21 34 9 20 5 109 29 11 11
VAASA 139 54 - . 16 3 11 6 37 19 12 4 15 2 47 18 2 2
MUUT KAUPUNGIT 434 157 7 4 134 26 74 22 89 45 40 12 28 8 42 21 19 19
JYVÄSKYLÄN MLK 83 10 - - 66 3 8 2 5 2 - - - - 2 2 1 1
KAUHAJOKI 51 19 - - 25 4 4 3 4 4 11 3 - - 6 4 1 1
LIETO 86 5 - - 79 1 5 2 - - - - - - 1 1 1 1
MUSTASAARI 42 16 2 2 18 4 2 2 15 6 5 1 - - 1 1 -
VIMPELI 42 5 - - 1 1 9 1 - - - - - - 32 3 - -
MUUT KUNNAT 803 267 22 10 241 5-9 140 41 116 54 67 20 97 26 91 29 28 28
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI
JOENSUU 67 24 - - 9 3 6 1 10 5 21 4 3 1 16 8 2 2
KUOPIO 167 55 1 1 54 10 27 8 17 9 12 7 24 9 28 8 3 3
MIKKELI 58 19 - - 9 2 21 3 14 6 3 2 4 2 5 1 3 3
VARKAUS 110 12 - - - - 81 4 3 2 4 1 16 1 6 4 - -
MUUT KAUPUNGIT 127 44 1 1 22 7 23 7 15 11 5 2 23 4 33 8 4 4
MUUT KUNNAT 217 78 10 5 32 13 77 19 14 11 26 7 24 3 22 9 11 11
OULUN LÄÄNI
KAJAANI 49 17 - - 2 2 16 3 10 2 - - 3 1 15 7 2 2
OULU 188 54 - 14 4 77 6 33 14 8 2 9 4 40 17 7 7
MUUT KAUPUNGIT 120 38 2 2 29 7 16 6 9 7 2 2 21 3 34 4 7 7
HAUKIPUDAS 66 8 - - 58 2 2 2 1 1 - 2 1 2 2 - -
SUOMUSSALMI 62 4 - - 59 2 - - 1 1 - - - - 2 1 - -
MUUT KUNNAT 226 78 5 4 86 14 39 12 37 15 3 2 25 11 20 9 11 11
LAPIN LÄÄNI
ROVANIEMI 127 23 - - - - 36 5 14 3 43 4 4 2 27 7 2 2
MUUT KAUPUNGIT 50 21 1 1 6 3 6 2 9 6 - - 22 3 3 3 3 3
INARI 45 7 - - 6 2 6 2 - - - - 33 2 - - 1 1
RANUA 41 1 - - - - 41 1 - - - - - - - - - -
PELLO 50 4 - - 43 2 2 1 - - - - - - 4 1 - -
MUUT KUNNAT 83 34 6 4 15 6 6 4 6 4 8 2 10 3 21 3 8 8
AHVENANMAA
KAUPUNGIT (M:NÄ) 21 8 - - - - 6 2 2 2 10 1 1 1 1 1 1 1
MUUT KUNNAT 2 1 2 1 - - - - - - - - - - * - '
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3B. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA 
JOULUKUU 2001
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ
LÄÄNI YHTEENSÄ MAA- TEOLLI- RAKEN- KAUPPA MAJOITUS KULJETUS MUUT TUNTE-
KUNTAMUOTO METSÄ- s u u s TAMINEN JA RAVIT- TIETOLII- PALVELUT MATON
KUNTA HEN- YRI KALA- KAIV. SEMIS- KENNE VA-
KILÖ- TYK- TALOUS TOIM. TOIMINTA RASTOINTI
KUNTA SET ENERG.
HUOLTO
TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95
A-B C-E F G H I J-Q X
H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y


































































599 163 - - 189 20 121 20 64 32 54 10 38 10 104 42 29 29
465 126 - - 148 11 113 16 62 30 11 5 11 5 98 38 21 21
134 37 - - 41 9 8 4 2 2 43 5 27 5 5 4 8 8
39 6 - - - - 34 1 - - - - 1 1 2 2 2 2
72 40 - - 1 1 4 4 20 9 1 1 3 1 35 16 e 8
4 1 - - - - - - 4 1 - - - _ _ _ . _
1 1 - - - - 1 1 - - _ _ _ _ _ _ _ .
39 3 - - - - 34 1 - - 3 1 . _ 2 1 .
2 2 - - - - 1 1 - - - - _ _ 1 1 - _
3 1 - - - - 3 1 - - _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 - - - - - - 2 2 - - - _ . _ _ .
2 2 - - - - - - 1 1 - - - _ 1 1 _ _
3 3 - - 1 1 - . 2 2 - - _ _ _ _ _
6 2 - - - - - - 5 1 - - _ _ 1 1 _ _
4 4 - - - - 1 1 - - - . _ _ - _ 3 3
7 1 7 1 _ _ _ _
23 1 23 1 _ _ _ _ _ _
4 1 - - - - 4 1 - - - - . _ _ - _ _
2 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2
7 2 - - - - 1 1 . _ _ . - 6 1 _ _
16 1 - - 16 1 - - - - - _ _ _ . . _ _
2 2 - - - - - - 1 1 . _ . _ _ 1 1
2 1 - - 2 1 - - - - - _ _ _ _ _ _ _
6 1 - - - - . - 6 1 - _ _ _ _ .
1 1 1 1 _ .
1 1 - - 1 1 - - - - - - - _ _ _ _
4 1 - - - - - - 4 1 - - _ _ _ _ _ _
2 2 - - 1 1 - - - - - - _ _ 1 1 _ _
2 2 - - - - 1 1 - - - _ _ 1 1 _ _
115 1 - - 115 1 - - - - _ _ _ _ . _ _ _
12 9 - - 1 1 - - 2 2 2 1 _ _ 5 3 2 2
17 5 - - - - - - 1 1 2 1 - - 13 2 1 1
6 1 6 1 _ .
19 6 - - 8 1 1 1 6 2 3 1 - - 2 1 _ _
5 5 - - 1 1 - - 2 2 - - _ _ - 2 2
2 2 - - 1 1 - - - - - . _ . 1 1 - _
7 2 - - 6 1 - - - . . _ . - 1 1 _
2 1 - - - - 2 1 - - - _ - _ _ _
S 1 - - 5 1 - - - . _ _ _ . _ .
2 1 - - - - - - - 2 1 _ _ . _ _
7 1 - - - - - - - - 7 1 _ _ _ _ _ _
2 1 - - - - - - - - - - 2 1 - _ _ _
18 2 - - 18 2 - - - - - - - . . _ _ _
5 5 - - 1 1 1 1 - - - 2 2 - - 1 1
9 3 - - - - 6 1 - - - - - 1 1 1 1
24 4 6 2 18 2 . -
6 2 - - 1 1 5 1 - - - - - _ _ _ .
6 1 - - - - - - - 6 1 - - . _ _ _
2 2 - - - - - - - - - - - - _ 2 2
3 3 - - - - - - 1 1 - - - - - - 2 2
22 3 - - - - 20 1 2 2 - - - . . _ .
1 1 - - - - - - - - - - - - . _ 1 1
3 3 - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 - -
2 2 - - - - 1 1 - - - . 1 1 _ .
16 1 16 •1 _ _ _ _
5 1 - - - -  - 5 1 - - _ _ _ .
7 3 - - 4 1 . - - - 2 1 1 1
3 1 - - 3 1 - - - _ _ _ _ _
2 1 * ’ 2 1 - - * - - - - *
2 2 1 1 1 1 . .
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4A. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT MAAKUNNITTAIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - JOULUKUU 2001
KONKURS- YRITYKSET YKSI- HENKILÖ-
MAAKUNTA S U N YHTEEN- MAA- TEOLLI- RAKEN- KAUPPA MAJOITUS KULJETUS MUUT TUNTE- TYIS- KUNNAN
JA HAETTUJA SÄ METSÄ- SUUS, TAMINEN JA RAVIT- TIETOLII- PALVELUT MATON HEN- MÄÄRÄ
HENKILÖKUNNAN KAIK- KALA- KAIVOS SEMIS- KENNE VA- KILÖT




TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95
A-B C-E F G H I J -Q X
KOKO MAA 2793 2674 47 346 455 560 177 203 550 336 119 10000
ALLE 2 TAI TUNTEM. 1730 1611 35 144 232 363 77 88 336 336 119 1915
2 - 4  HENKILÖÄ 623 623 9 105 118 137 58 71 125 - - 1960
S - 9 HENKILÖÄ 257 257 2 45 58 41 31 26 54 - - 1763
10 - 19 HENKILÖÄ 130 130 1 30 36 17 9 14 23 - - 1778
20 TAI YLI HENKILÖÄ 53 53 - 22 11 2 2 4 12 - - 2583
% VUODESTA 2000 -4 -4 9 -14 0 -2 -11 •24 4 5 1 -7
UUSIMAA 841 826 2 74 137 179 35 60 218 121 15 2890
ALLE 2 TAI TUNTEM. 509 494 1 23 76 108 15 27 123 121 15 566
2 - 4  HENKILÖÄ 196 196 - 30 35 45 11 23 52 - - 619
5 - 9  HENKILÖÄ 78 78 - 12 18 13 7 5 23 - - 540
10 - 19 HENKILÖÄ 39 39 1 2 6 12 1 4 13 - - 521
20 TAI YLI HENKILÖÄ 19 19 - 7 2 1 1 1 7 - - 642
%- VUODESTA 2000 3 3 -33 4 -4 -3 -15 2 11 17 -6 -1
ITÄ-UUSIMAA 39 38 1 5 11 10 5 3 1 2 1 134
ALLE 2 TAI TUNTEM. 22 21 1 3 4 8 2 1 - 2 1 25
2 - 4  HENKILÖÄ 10 10 - 1 4 1 2 1 1 - - 29
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 - 1 1 1 1 1 - - - 36
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - - - 17
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - 27
%- VUODESTA 2000 15 19 - 67 38 100 67 - -86 -33 -50 16
VARSINAIS-SUOMI 256 247 2 22 47 59 19 16 51 31 9 954
ALLE 2 TAI TUNTEM. 155 146 - 13 26 32 6 8 30 31 9 172
2 - 4  HENKILÖÄ 57 57 2 4 10 20 7 4 10 - - 181
5 - 9  HENKILÖÄ 29 29 - 1 7 6 5 3 7 - - 200
10 - 19 HENKILÖÄ 10 10 - 1 4 1 1 - 3 - - 135
20 TAI YLI HENKILÖÄ 5 5 - 3 - - - 1 1 - - 265
%- VUODESTA 2000 -7 -7 100 -S3 -2 26 27 -38 - - -10 -51
SATAKUNTA 122 120 5 17 22 20 13 13 16 14 2 1019
ALLE 2 TAI TUNTEM. 79 77 5 9 11 10 8 6 14 14 2 86
2 - 4  HENKILÖÄ 19 19 - 3 2 9 3 2 - - - 58
5 - 9  HENKILÖÄ 15 15 - 1 8 1 1 2 2 - - 103
10 - 19 HENKILÖÄ 5 5 - 1 1 - 1 2 - - - 69
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 3 - * - 1 - - - 704
%- VUODESTA 2000 -9 -8 67 -15 16 -31 - -38 45 - -50 102
KANTA-HÄME 56 56 _ 5 8 13 5 4 13 8 . 199
ALLE 2 TAI TUNTEM. 34 34 - 3 5 8 2 - 8 8 - 37
2 - 4  HENKILÖÄ 9 9 - 1 - 3 1 1 3 - - 30
5 - 9  HENKILÖÄ 9 9 - - 2 1 2 3 1 - - 55
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - - - 1 - - 1 - - 30
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 1 1 - - - - - - 47
%- VUODESTA 2000 -29 -24 -100 -50 -27 -7 -17 100 -19 -43 -100 -38
PIRKANMAA 210 206 6 32 34 33 17 16 43 25 4 768
ALLE 2 TAI TUNTEM. 121 117 5 11 11 21 9 8 27 25 4 135
2 - 4  HENKILÖÄ 51 51 - 9 13 7 4 6 12 - - 168
5 - 9  HENKILÖÄ 22 22 1 5 4 4 3 1 4 - - 156
10 - 19 HENKILÖÄ 12 12 - 5 5 - 1 1 - - - 150
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 2 1 1 - - * * 159
%- VUODESTA 2000 -10 -10 500 -30 -23 -15 31 -27 -4 39 -20 1
PÄIJÄT-HÄME 83 82 . 13 16 19 7 1 17 9 1 374
ALLE 2 TAI TUNTEM. 48 47 - 4 9 12 3 - 10 9 1 52
2 - 4  HENKILÖÄ 20 20 - 4 4 6 3 1 2 - - 61
5 - 9  HENKILÖÄ 10 10 - 4 1 1 - - 4 - - 79
10 - 19 HENKILÖÄ 4 4 - 1 1 - 1 - 1 - - 56
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - 126
%- VUODESTA 2000 -15 -15 -100 - -16 -5 -22 -80 42 -47 - 31
KYMENLAAKSO 71 65 _ 9 12 9 4 9 12 10 6 268
ALLE 2 TAI TUNTEM. 41 35 - 1 5 4 2 4 9 10 6 42
2 - 4  HENKILÖÄ 18 18 - 2 3 5 2 4 2 - - 50
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 - 3 - - - 1 1 - - 33
10 - 19 HENKILÖÄ 5 5 - 2 3 - - - - - - 63
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 * 1 1 - - - - - 79
%- VUODESTA 2000 -23 -22 -100 -25 33 -50 -67 - - - -33 -17
ETELÄ-KARJALA 71 71 1 10 12 14 4 7 7 16 . 186
ALLE 2 TAI TUNTEM. 40 40 1 3 6 10 1 1 2 16 - 46
2 - 4  HENKILÖÄ 25 25 - 7 4 4 2 4 4 - - 73
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - - 2 - - 1 - - - 23
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - - - - 1 1 1 - - 45
%- VUODESTA 2000 18 22 -50 - 33 56 - -13 -36 220 -100 -14
ETELÄ-SAVO 73 72 1 9 15 15 8 4 8 12 1 201
ALLE 2 TAI TUNTEM. 42 41 - 3 5 11 3 2 5 12 1 46
2 - 4  HENKILÖÄ 19 19 1 5 5 3 3 1 1 - - 61
5 - 9  HENKILÖÄ 9 9 . 1 3 1 2 . 2 - - 53
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - - 2 - - 1 - - - 40
%- VUODESTA 2000 -35 -36 - -63 -12 -21 -33 -64 -43 -14 -47
POHJOIS-SAVO 114 114 4 20 21 20 9 14 20 6 . 431
ALLE 2 TAI TUNTEM. 67 67 4 11 7 17 5 5 12 6 - 79
2 - 4  HENKILÖÄ 26 26 - 5 6 2 4 4 5 - - 84
5 - 9  HENKILÖÄ 12 12 - 3 4 1 - 3 1 - - 75
10 - 19 HENKILÖÄ 6 6 - - 3 - - 1 2 - 82
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 - - 1 - - * 110
%- VUODESTA 2000 13 14 - 11 40 54 80 -18 - -25 -100 -17
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4A. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT MAAKUNNITTAIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - JOULUKUU 2001
KONKURS- YRITYKSET YKSI- HENKILÖ-
MAAKUNTA S U N YHTEEN- MAA- TEOLLI- RAKEN- KAUPPA MAJOITUS KULJETUS MUUT TUNTE- TYIS- KUNNAN
JA HAETTUJA SÄ METSÄ- SUUS, TAMINEN JA RAVIT- TIETOLII- PALVELUT MATON HEN- MÄÄRÄ
HENKILÖKUNNAN KAIK- KALA- KAIVOS SEMIS- KENNE VA- KILÖT




TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95
A-B C-E F G H I J-Q X
PÖH JO IS - KARJALA 47 46 2 6 6 9 6 2 10 5 1 116
ALLE 2 TAI TUNTEM. 28 27 1 1 2 8 2 1 7 5 1 30
2 - 4  HENKILÖÄ 15 15 1 4 3 - 3 1 3 . . 56
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 1 - - _ - - 17
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - - - - 1 - - - - 13
%- VUODESTA 2000 -13 -15 100 -33 - -10 20 -60 -17 -17 - -17
KESKI-SUOMI 125 122 3 22 21 18 10 9 26 13 3 427
ALLE 2 TAI TUNTEM. 74 71 1 9 11 11 6 4 16 13 3 85
2 - 4  HENKILÖÄ 29 29 1 3 6 6 3 3 7 _ 91
5 - 9  HENKILÖÄ 14 14 1 3 3 1 1 2 3 _ _ 93
10 - 19 HENKILÖÄ 7 7 - 6 1 - - - - - . 94
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - 64
%- VUODESTA 2000 -23 -22 -57 -12 -5 -42 100 -25 -28 -28 -57 -6
ETELÄ-POHJANMAA 153 138 2 35 22 35 8 4 22 10 15 394
ALLE 2 TAI TUNTEM. 113 98 2 19 15 27 6 4 15 10 15 121
2 - 4  HENKILÖÄ 23 23 - 8 4 6 1 . 4 _ _ 70
5 - 9  HENKILÖÄ 9 9 - 4 2 1 1 - 1 - _ 67
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 6 6 - 4 1 1 - - - - _ 79
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - - - - - - 2 - - 58
%- VUODESTA 2000 7 8 -50 -19 69 40 14 -50 16 11 - -8
POHJANMAA ISO 127 6 17 18 40 12 4 25 5 23 337
ALLE 2 TAI TUNTEM. 106 83 5 10 12 29 2 2 18 5 23 113
2 - 4  HENKILÖÄ 27 27 1 3 4 7 5 1 6 - - 83
5 - 9  HENKILÖÄ 13 13 - 3 2 3 5 - - - - 82
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 3 3 _ 1 - 1 _ 1 _ _ _ 38
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - - • - - 1 * - 21
%- VUODESTA 2000 20 12 100 21 -10 11 50 -67 39 150 92 9
KESKI-POHJANMAA 65 46 _ 6 7 12 2 6 6 7 19 151
ALLE 2 TAI TUNTEM. 53 34 - 3 4 9 1 5 5 7 19 59
2 - 4  HENKILÖÄ 6 6 - 1 1 2 - 1 1 - - 17
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 - 1 1 - - - - 20
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - 1 1 - _ _ _ - . 29
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 ' - 1 ' - - - - - 26
%- VUODESTA 2000 8 -2 -100 -40 40 100 -67 - -40 250 46 13
POHJOIS-POHJANMAA 167 153 4 24 24 33 5 16 29 18 14 561
ALLE 2 TAI TUNTEM. 109 95 4 11 13 21 2 5 21 18 14 121
2 - 4 HENKILÖÄ 36 36 - 6 6 8 3 9 4 . . 114
5 - 9  HENKILÖÄ 10 10 - 2 - 4 - 2 2 - - 71
10 - 19 HENKILÖÄ 9 9 - 4 4 - - - 1 - 143
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 - - - 1 - - 113
*- VUODESTA 2000 1 - 100 100 -17 10 -71 -33 53 -10 8 6
KAINUU 49 46 2 7 5 7 1 4 11 9 3 167
ALLE 2 TAI TUNTEM. 35 32 2 2 3 6 1 2 7 9 3 38
2 - 4 HENKILÖÄ 8 8 - 2 1 - _ 2 3 _ _ 25
5 - 9 HENKILÖÄ 2 2 _ - - 1 _ _ 1 _ _ 15
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - 2 1 . _ _ - _ _ 46
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - 42
%- VUODESTA 2000 17 12 - 40 67 •46 -67 - 267 13 200 35
LAPPI 92 90 5 13 15 13 6 10 14 14 2 398
ALLE 2 TAI TUNTEM. 49 47 3 5 7 9 1 2 6 14 2 56
2 - 4 HENKILÖÄ 26 26 2 7 5 3 1 3 5 . - 81
5 - 9 HENKILÖÄ 5 5 - - - . 1 2 2 . _ 34
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 9 9 - - 2 1 2 3 1 - - 127
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 - 1 - - - 101
%- VUODESTA 2000 -14 -15 150 30 7 -46 -50 -9 -13 -18 100 35
AHVENANMAA 9 9 1 . 2 2 1 1 1 1 . 24
ALLE 2 TAI TUNTEM. 5 5 - - - 2 - 1 1 1 - 5
2 - 4 HENKILÖÄ 3 3 1 - 2 - _ - . - 8
5 - 9 HENKILÖÄ 1 1 - - - - 1 - - * - 10
%- VUODESTA 2000 -25 -25 - -100 - - -50 -50 -67 - - -72
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4B. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT MAAKUNNITTAIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
JOULUKUU 2001
KONKURS- YRITYKSET YKSI- HENKILÖ-
MAAKUNTA S U N YHTEEN- MAA- TEOLLI- RAKEN- KAUPPA MAJOITUS KULJETUS MUUT TUNTE- TYIS- KUNNAN
JA HAETTUJA SÄ METSÄ- SUUS, TAMINEN JA RAVIT- TIETOLII- PALVELUT MATON HEN- MÄÄRÄ
HENKILÖKUNNAN KAIK- KALA- KAIVOS SEMIS- KENNE VA- KILOT




TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95
A-B C-E F G H I J-Q X
KOKO MAA 174 163 - 20 20 32 10 10 42 29 11 610
ALLE 2 TAI TUNTEM. 124 113 - 10 13 23 3 5 30 29 11 134
2 - 4  HENKILÖÄ 21 21 - 3 2 S 3 3 5 - - 64
S - 9 HENKILÖÄ 20 20 - 4 2 4 3 1 6 - - 125
10 - 19 HENKILÖÄ S 5 - 2 1 - - 1 1 - - 81
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 1 2 * 1 - - - - 206
UUSIMAA 54 52 _ 1 6 10 2 2 19 12 2 143
ALLE 2 TAI TUNTEM. 43 41 - 1 5 7 1 1 14 12 2 47
2 - 4  HENKILÖÄ € 6 - - - 2 _ 1 3 - - 17
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - - - 1 - - 2 - - 21
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - - 1 - 1 - - - - 58
ITÄ-UUSIMAA 3 3 _ 1 _ 2 _ . . _ . 3
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - 1 - 2 - - - - - 3
VARSINAIS-SUOMI 14 13 _ 3 1 2 1 . 4 2 1 141
ALLE 2 TAI TUNTEM. 11 10 - 2 1 2 1 - 2 2 1 13
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 _ _ . - _ - 2 - _ 13
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - 115
SATAKUNTA 8 8 _ 3 . 1 2 2 _ _ 16
ALLE 2 TAI TUNTEM. 6 6 - 3 - . 1 . 2 - - 7
2 - 4  HENKILÖÄ 1 1 _ _ . 1 _ . . . _ 2
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - - 1 - - - - 7
KANTA-HÄME 4 4 _ . _ 2 _ 1 1 . . 17
ALLE 2 TAI TUNTEM. 1 1 - - - - - - 1 - - 1
2 - 4  HENKILÖÄ 1 1 _ _ . 1 . . . _ 4
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - - - 1 - 1 - - - 12
PIRKANMAA 13 13 _ 3 . 3 1 . 4 2 _ 42
ALLE 2 TAI TUNTEM. 7 7 _ 1 _ 2 _ _ 2 2 - 7
2 - 4  HENKILÖÄ 2 2 - . - _ 1 . 1 . . 5
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 - 1 _ . 1 - - 19
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 * - - - - - - 11
PÄIJÄT-HÄME 4 4 _ . 2 2 _ _ . . _ 7
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - - 1 2 - - - - - 3
2 - 4  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - - - 4
KYMENLAAKSO 7 6 _ _ 3 . 1 _ 2 . 1 45
ALLE 2 TAI TUNTEM. 4 3 - - 1 - - - 2 - 1 5
2 - 4  HENKILÖÄ 2 2 - ■ 1 _ 1 . - - - 7
2 0 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - “ - - 34
ETELÄ-KARJALA 3 3 _ _ . _ . . 3 _ 3
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - - - - - * - 3 - 3
ETELÄ-SAVO 7 7 _ 1 1 . 1 _ . 4 . 16
ALLE 2 TAI TUNTEM. 5 5 - 1 - - - - - 4 - 5
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - - 1 - 1 - * * - 11
POHJOIS-SAVO 4 4 . . . _ 2 2 . 24
ALLE 2 TAI TUNTEM. 1 1 - - - _ - _ 1 - - 1
2 - 4  HENKILÖÄ 2 2 - _ - _ - 2 - - - 6
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - * ’ - - - 1 - 17
POHJOIS-KARJALA 4 4 _ 1 1 _ _ 1 1 _ 10
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - - . 1 - - 1 1 - 3
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - * - 6
KESKI-SUOMI 7 6 . 2 2 . _ _ 1 1 1 32
ALLE 2 TAI TUNTEM. 4 3 - - 2 - - - - 1 1 S
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 - _ _ - 1 - - 11
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - * - - - - 16
ETELÄ-POHJANMAA 7 6 2 1 _ 2 1 _ 1 12
ALLE 2 TAI TUNTEM. € 5 - 1 - 1 . 2 1 - 1 6
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - * 6
POHJANMAA 12 10 1 2 4 1 . 1 1 2 28
ALLE 2 TAI TUNTEM. 8 6 - - 2 2 - - 1 1 2 9
2 - 4  HENKILÖÄ 2 2 . _ _ 1 1 . . . 7
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 - 1 - - - - - 13
KESKI-POHJANMAA 4 2 . _ . _ _ 1 _ 1 2 5
ALLE 2 TAI TUNTEM. 4 2 - - - - - 1 - 1 2 5
PÖH JO IS - PÖH JANMAA 7 6 . . 2 2 _ _ 1 1 1 26
ALLE 2 TAI TUNTEM. 6 5 - - 1 2 - - 1 1 1 6
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - ' - 20
KAINUU 1 1 . _ . 1 . - . . 1
ALLE 2 TAI TUNTEM. 1 1 - - - 1 - - - - - 1
LAPPI 9 9 3 . 1 1 1 2 1 36
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - - - 1 - _ 1 1 - 3
2 - 4  HENKILÖÄ 4 4 3 . . . 1 . . 11
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - . 1 . - - - 5
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - - - 1 - - - 16
AHVENANMAA 2 2 . _ _ . 1 1 . . 2
ALLE 2 TAI TUNTEM. 2 2 - - - - - 1 1 - - 2
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5. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - JOULUKUU 2001
KONKURS­ HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ HENKILÖ­
SIIN ALLE 2 KUNTA
TOIMIALA TOL-95 HAETTUJA TAI LKM
YHTEENSÄ TUNTEM. 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
YHTEENSÄ 2674 1611 623 257 130 42 6 3 2 9881
A MAA-, RIISTA- JA METSÄTALOUS 30 20 7 2 1 - - - - 74
01 MAA- JA RIISTATALOUS 14 9 3 1 1 . _ . 45
011 Kasvinviljely; puutarhatalous 5 1 3 - 1 - - - - 30
012 Kotieläintalous 6 6 - - - - - - - 7
013 Yhd. kasvinviljely ja kotieläintal. 1 1 - - - - - - - 1
014 Maataloutta palveleva toiminta 2 1 - 1 - - - - - 7
02 METSÄTALOUS JA SIIHEN LI ITT. PALV. 16 11 4 1 - - * - 29
B KALATALOUS 4 2 2 - - - - - - 8
05 KALASTUS JA KALANVILJELY 4 2 2 - - - - - - 8
A-B MAA-, METSÄ- JA KALATAL. ERITTELEM. 13 13 - - - - - - - 13
C MINERAALIEN KAIVU 17 13 4 - - - - • - 23
CA ENERGIAMINERAALIEN KAIVU 10 9 1 _ _ _ _ . . 12
10 KIVI- JA RUSKOHIILEN KAIVU JNE. 10 9 1 - - - - - - 12
103 Turpeen nosto ja muokkaus 10 9 1 - - - - - - 12
CB MALMIEN JA MINERAALIEN KAIVU 7 4 3 _ _ _ . . . 11
14 MUU MINERAALIEN KAIVU 7 4 3 - - - - - - 11
141 Kivenlouhinta 3 - 3 - - - - - - 7
142 Hiekan ja saven otto 4 4 - - - - - - - 4
D TEOLLISUUS 327 129 101 45 30 14 5 2 1 2438
DA ELINTARV., JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. 27 10 6 5 3 2 . 1 414
15 ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALM. 27 10 6 5 3 2 - - 1 414
151 Teurastus, lihanjalostus jne. 4 1 1 1 - - - - 1 253
153 Hedelmien jne. jalostus ja säilöntä 6 3 2 - - 1 - - - 32
155 Meijerituotteiden ja jäätelön valm. 1 - - 1 - - - - - 7
156 Myllytuott. ja tärkkelyksen valm. 1 - 1 - - - - - - 2
156 Muu elintarvikkeiden valmistus 13 5 2 2 3 1 - - - 111
159 Juomien valmistus 2 1 - 1 - - - - - 8
DB TEKSTIILIEN JA VAATTEIDEN VALMISTUS 21 9 5 3 1 1 1 1 _ 246
17 TEKSTIILIEN VALMISTUS 11 6 2 2 - 1 - - - 48
174 Sov. tekstiilituotteiden valmistus 4 1 1 1 - 1 - - - 33
175 Muu tekstiilituotteiden valmistus 6 4 1 1 - - - - - 14
176 Trikooneulosten valmistus 1 1 - - - - - - - 1
18 VAATTEIDEN VALM.; TURKISTEN MUOKK. 10 3 3 1 1 - 1 1 - 198
181 Nahkavaatteiden valmistus 1 - 1 - - - - - - 3
182 Vaatteiden ja asusteiden valmistus 9 3 2 1 1 - 1 1 - 196
DC NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS 7 4 1 1 1 _ . . 37
19 PARKITSEMINEN; LAUKKUJEN JNE. VALM. 7 4 1 1 - 1 - - - 37
192 Laukkujen, satuloiden yms. valm. 3 3 - - - - - - - 4
193 Jalkineiden valmistus 4 1 1 1 - 1 - - 34
DD PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALM. 44 15 16 5 4 3 1 . . 311
20 PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALM. 44 15 16 5 4 3 1 - - 311
201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 22 6 8 3 3 1 1 - - 194
202 Vanerin ja muiden puulevyjen valm. 1 - - 1 - - - - - 6
203 Rakennuspuusepäntuotteiden valm. 12 6 2 1 1 2 - - - 89
204 Puupakkausten valmistus 4 2 2 - - - - - - 7
205 Muiden puutuotteiden jne. valmistus 5 1 4 - - - - - ’ 14
DE MASSAN JNE. VALM.; KUSTANT. JA PÄIN 52 16 21 8 4 3 . . 292
21 MASSAN, PAPERIN JNE. VALMISTUS 3 - 2 - 1 - - - - 19
211 Massan, paperin ja kartongin valm. 1 - 1 - - - - - - 3
212 Paperi- ja kartonkituotteiden valm. 2 - 1 - 1 - - - - 16
22 KUSTANTAMINEN, PAINAMINEN JNE. 49 16 19 8 3 3 - - - 273
221 Kustantaminen 17 4 10 2 - ' 1 - - - 80
222 Painaminen ja sitä palveleva toim. 29 9 9 6 3 2 - - - 190
223 Ääni-, kuva-, atk-tallent. jäljent. 3 3 - - - - - - - 3
DG KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT. JNE. VALM. 4 1 2 1 . . 16
24 KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT. JNE. VALM. 4 1 2 1 - - - - - 16
245 Pesuaineiden jne. valmistus 3 1 2 - - - - - - 6
246 Muu kemiallisten tuotteiden valm. 1 - - 1 - - - * - 10
DH KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 5 1 3 _ _ 1 . 34
25 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 5 1 3 - - 1 - - - 34
252 Muovituotteiden valmistus S 1 3 - 1 - - - 34
DI EI-METALLISTEN MINERAALI TUOTT. VALM 5 4 _ . 1 . . . . 24
26 EI-METALLISTEN MINERAALITUOTT. VALM 5 4 - - 1 - - - - 24
266 Betoni- jne. tuotteiden valmistus 2 1 - - 1 - - - - 21
267 Kivituotteiden valmistus 3 3 - - - - - - - 4
DJ PERUSMETALLIEN, METALLITUOTT. VALM. 55 25 19 4 5 1 1 . . 312
27 PERUSMETALLIEN VALMISTUS 2 - - 1 1 - - - - 22
272 Putkien valmistus 1 - - 1 - - - - - 7
275 Metallien valu 1 - - - 1 - - - - 15
28 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 53 25 19 3 4 1 1 - - 290
281 Metallirakenteiden valmistus 17 7 6 - 3 1 - - - 103
282 Metallisäiliöiden jne. valmistus 2 1 1 - - - - - - 3
283 Höyrykattiloiden valmistus 1 - - - - 1 - - 89
284 Metallin takominen jne. 1 - 1 - - - - - - 3
285 Metallin työstö ja päällystäminen 16 8 7 1 - - - - - 45
286 Ruokailuvälin., työkalujen jne valm 4 1 1 1 1 - - - - 21
287 Muu metallituotteiden valmistus 12 8 3 1 - - - - - 26
DK KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS 36 16 13 3 4 - . . 123
29 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS 36 16 13 3 4 - - - - 123
291 Voimakoneiden valmistus 2 2 - - - - - - - 2
292 Muu yleiskäytt. tark. koneiden valm 12 2 6 2 2 - - - - 60
293 Maa- ja metsätalouskoneiden valm. 4 3 1 - - - - - - 5
29S Muu erikoiskoneiden valmistus 16 7 6 1 2 - - - 53
297 Muualla luokitt. kodinkoneiden valm 2 2 - * - - - 3
DL SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN JNE. VALM 21 11 1 4 3 . 1 1 270
30 KONTTORI- JA TIETOKONEIDEN VALM. 1 - 1 - - - - - - 3
31 MUU SÄHKÖKONEIDEN, -LAITTEIDEN VALM 6 3 - 2 - - 1 88
312 Sähkönjakelulaitteiden jne. valm. 3 1 - 2 - - - 13
315 Valaistuslaitteiden jne. valmistus 1 - - - - - 1 72
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5. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - JOULUKUU 2001
KONKURS­ HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ HENKILÖ'
SIIN ALLE 2 KUNTA
TOIMIALA TOL-95 HAETTUJA TAI LKM
YHTEENSÄ TUNTEM. 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
316 Muu sähkölaitteiden valmistus 2 2 - - _ _ _ - - 2
32 RADIO-, TV-VÄLINEIDEN JNE. VALM. 7 2 - 2 2 - - 1 - 161
321 Elektronisten piirien jne. valm. 6 2 - 2 1 - - 1 - 151
323 TV- ja radiovastaanott. jne. valm. 1 - - - 1 - - - - 11
33 LÄÄKINTÄKOJEIDEN, KELLOJEN JNE VALM 7 6 - - 1 - - - - 18
331 Lääkintäkojeiden jne. valmistus 1 1 - - - - - - - 1
332 Mittauslaitteiden jne. valmistus 6 S - * 1 - - - * 17
DM KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 7 S _ 1 _ _ 1 _ . 93
34 AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS 3 3 - - - - - - - 4
342 Autonkorien ja perävaunujen valm. 3 3 - - - - - - - 4
35 MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 4 2 - 1 - - 1 - - 88
351 Laivojen ja veneiden valm. ja korj. 4 2 ' 1 - - 1 - - 88
DN MUU VALMISTUS 43 12 14 10 5 2 . . . 265
36 HUONEKALUJEN VALMISTUS; MUU VALM. 41 12 13 9 5 2 - - - 255
361 Huonekalujen valmistus 35 11 8 9 5 2 - - - 243
362 Kultasepäntuott. ja kolikoiden valm 2 1 1 - - - - - - 3
364 Urheiluvälineiden valmistus 3 - 3 - - - - - - 6
366 Muiden tuotteiden valmistus 1 - 1 - - - - - - 3
37 KIERRÄTYS 2 - 1 1 - - - - - 10
371 Metallijätteiden, -romun kierrätys 1 - - 1 - - - - - 6
372 Muiden jätteiden, romujen kierrätys 1 ' 1 - - - - - - 4
C-E TEOLL., KAIVOST., ENERGIAH. ERITT. 2 2 - - - - - - - 2
F RAKENTAMINEN 455 232 118 58 36 9 1 1 - 1979
45 RAKENTAMINEN 426 203 118 58 36 9 1 1 1950
451 Rakennusalueen pohjatyöt 55 34 13 6 2 - - - - 154
452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirak. 239 n s 64 36 17 6 1 - - 1064
453 Rakennusasennus 57 26 16 8 6 - - 1 - 341
454 Rakentamisen viimeistelytyöt 69 26 23 8 9 3 - - - 356
455 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 6 2 2 - 2 - - - - 35
G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA 560 363 137 41 17 2 - - - 1359
50 MOOTTORIAJON. KAUPPA JA KORJAUS 68 50 31 5 2 _ _ . 216
501 Moottoriajoneuvojen kauppa 20 17 2 1 - - - - - 36
502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korj. 33 21 10 2 - - - - - 67
503 Moottoriajon. osien ja var. kauppa 19 8 9 1 1 - - - - 56
504 Moottoripyör. kauppa, korj., huolto 2 1 1 - - - - - - 6
505 Polttoaineiden vähittäiskauppa 14 3 9 1 1 - - - - 51
51 AGENTUURITOIMINTA JA TUKKUKAUPPA 205 126 49 21 9 - - - - 542
511 Agentuuritoiminta 44 30 9 5 - - - - - 97
512-517 TUKKUKAUPPA 161 96 40 16 9 - - - - 446
512 Maatalousraaka-aineiden jne. tukkuk 5 4 1 - - - - - - 6
513 Ravinto- ja nautintoaineiden tukkuk 16 9 3 4 - - - - - 48
514 Taloustavaroiden tukkukauppa 38 22 14 - 2 - - - - 92
515 Puolivalmisteiden jne. tukkukauppa 38 23 11 4 - - - - - 84
516 Koneiden, laitteiden jne. tukkuk. 58 34 10 8 6 - - - - 193
517 Muu tukkukauppa 6 4 1 - 1 - - - - 23
52 VÄHITTÄISKAUPPA, KOTITAL. TAV. KORJ. 207 127 57 15 6 2 - - - 540
521 Vähittäiskauppa erikoistum. myymä1. 29 12 12 2 2 1 - - - 124
522 Elintarv. jne. vähitt.k. erik.myym. 2 2 - - - - - - . 2
523 Lääkkeiden jne. vähittäiskauppa 5 3 2 - - - - - - 7
524 Muu uusien tav. vähitt.k. erik.myym 153 103 37 10 3 - - - - 331
525 Käytettyjen tavaroiden väh.k. myym. 4 2 1 1 - - - - - 11
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myym. 5 1 3 - 1 - - - - 22
527 Henk.koht. ja kotitalousesin. korj. 9 4 2 2 - 1 - - - 42
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 177 77 58 31 9 2 - - - 658
55 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 159 59 58 31 9 2 _ _ . 640
551 Hotellit 12 1 6 2 2 1 - - - 86
552 Leirintäalueet ja muu majoitustoim. 4 2 1 1 - - - - - 10
553 Ravintolat, kahvila-ravintolat jne. 119 44 41 26 7 1 - - - 485
554 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit 14 7 5 2 - - - - - 36
555 Henk.- ja laitosruok., ateriapalv. 10 5 5 * - - - - - 23
I KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIK. 203 88 71 26 14 3 - - 1 1188
60 MAALIIKENNE; PUTKIJOHTOKULJETUS 174 74 62 24 11 2 _ _ 1 1063
602 Muu maaliikenne 174 74 62 24 11 2 - - 1 1063
61 VESILIIKENNE 3 2 1 - - - - - - 5
611 Meri- ja rannikkoliikenne 1 1 - - - - - - - 1
612 Sisävesiliikenne 2 1 1 - - - - - - 4
62 ILMALIIKENNE 1 1 - - - - - . - 1
622 Tilauslentoliikenne 1 1 - - - - - - - 1
63 LIIKENNETTÄ PALV. TOIM., MATKATOIM. 12 3 5 1 2 1 _ . . 78
632 Muu liikennettä palveleva toiminta 2 - 1 1 - - - - - 8
633 Matkatoimistot, muu matk. palv toim 5 1 3 - 1 - - - - 29
634 Muu kuljetusvälitys 5 2 1 - 1 1 - - - 41
64 POSTI- JA TELELIIKENNE 10 5 3 1 1 - - - - 38
641 Posti- ja kuriiritoiminta 7 2 3 1 1 - . _ - 35
642 Teleliikenne 3 3 - - - - - - - 3
J RAHOITUSTOIMINTA 25 21 3 1 - - - - - 38
65 RAHOITUKSEN VÄLITYS 8 7 1 _ _ _ _ _ . 9
652 Muu rahoituksen välitys 8 7 1 - - - - - - 9
66 VAKUUTUSTOIMINTA 1 1 - - - - - - - 1
67 RAHOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA 16 13 2 1 _ _ . _ . 28
671 Rahoituksen välitystä palv. toim. 14 12 1 1 - - - - - 24
672 Vakuutusta palveleva toiminta 2 1 1 - - - - * * 4
K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS-, TUTK.PALV. 388 216 101 42 18 11 - - - 1416
70 KIINTEISTÖALAN PALVELUT 71 43 16 8 4 _ _ _ 206
701 Kiinteistöjen rakennuttaminen jne. 2 1 1 - - - - - - 3
702 Omien asunt. ja kiint. vuokr. jne. 20 15 3 2 - - - - - 34
703 Kiint. välitys, isännöinti ja hoito 49 27 12 6 4 - - - - 168
71 KULKUNEUVOJEN JNE. VUOKRAUS 11 8 3 - - - - - 19
711 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa 2 1 1 - - - - - - 4
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus 5 5 - - - - - - - 6
714 Henk.koht. ja kotital.esin. vuokr. 4 2 2 - - - - 9
72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 31 19 7 3 1 1 _ . - 99
721 Atk-laitteistokonsultointi 3 3 - - - - - 3
722 Ohjelmistojen suunnittelu jne. 19 12 6 1 - - - - - 38
723 Tietojenkäsittely 2 2 - - - - - - - 2
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725 Konttori- ja tietokon. korjaus jne. 1
726 Muu tietojenkäsittelypalvelu 1
73 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 4
731 Luonnontiet, ja tekn. tutk. ja keh. 3
732 Yhteiskuntatiet. jne. tutk. ja keh. 1
74 MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 271
741 Lainop. ja taloud. konsult. jne. 107
742 Tekninen palvelu 44
743 Tekninen testaus ja analysointi 1
744 Mainospalvelu 36
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 9
746 Etsivä-, vartiointi- ja turv.palv. 10
747 Siivous 32
748 Muut palvelut liike-elämälle 32
M KOULUTUS 7
80 KOULUTUS 7
804 Muu koulutus 7
N TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALV. 20




O MUUT YHT.KUNN. JA HENK.KOHT. PALV. 73
90 YMPÄRISTÖNHUOLTO 7
91 JÄRJESTÖTOIMINTA 6
911 Työnantaja-, ammattijärjestöt jne. 1
913 Uskonnolliset ja muut järjestöt 5
92 VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URH.TOIM. 39
921 Elokuva- ja videotoiminta 2
922 Radio- ja televisiotoiminta 3
923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut 7
926 Urheilutoiminta 25
927 Muut virkistyspalvelut 2
93 MUUT PALVELUT 21





TUNTEM. 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
1 1 1 1 1 47
1 - - - - - - - 1
- - 1 - - - - ■ 8
3 - - 1 - - - - 21
2 - - 1 - - - - 19
1 - - - - - - - 2
143 75 31 12 10 - - - 1071
61 31 10 4 1 - - - 331
23 12 5 - 4 - - - 208
1 - - - - - - ■ 1
20 7 5 3 1 - - - 153
2 1 3 2 1 - - - 74
5 4 1 - - - - - 25
15 12 3 2 - - - - 113
16 8 4 1 3 - - - 165
3 2 1 1 - - - - 33
3 2 1 1 _ _ _ _ 33
3 2 1 1 - - - - 33
8 7 2 3 - - - - 86
8 7 2 3 _ _ _ . 86
4 5 2 2 - - - - 64
1 - - - - - - - 1
3 2 - 1 - - - - 22
51 12 8 1 1 - - - 190
6 1 _ . _ _ 12
4 1 1 - - - - - 13
1 - - - - - - - 1
3 1 1 - - - - - 12
27 6 4 1 1 - - - 116
- 1 1 - - - - - 10
2 - 1 - - - - - 9
5 1 - 1 - - - - 18
18 4 2 - 1 - - - 76
2 - - - - - - - 2
14 4 3 - - - - - 49
37 - - - - - - - 37
336 - - - - - - - 336X TOIMIALA TUNTEMATON













































YHTEENSÄ 3008 24 723 154 68 1 922 2 314 747 53
Alavus ...................... - 5 1 1 - 3 - 1 3 -
Espoo - Esbo ................ - 8 7 2 - 37 - 20 21 3
Forssa ...................... - 3 - - - 5 - - 8 -
Haapajärvi .................. - 8 - 2 - 6 - 6 6 -
Heinola ..................... 15 - 4 - 2 - 9 - - 4 -
Helsinki - Helsingfors ..... ... 446 10 4 7 2 1 161 - 150 105 6
Hyvinkää - Hyvinge .......... 38 - 6 6 2 - 8 - 4 11 1
Hämeenlinna - Tavastehus .. . . 32 - 13 - - - 9 - - 7 3
Iisalmi - Idensalmi ........ 25 - 9 5 1 - 1 - 1 7 1
Ikaalinen - Ikalis .......... 22 - 3 11 - - 6 - - 2 -
Imatra ...................... - 4 3 - - 9 - - 6 -
Joensuu ..................... 44 - 5 6 2 - 8 - 6 16 1
Jyväskylä ................... 93 - 25 4 5 - 31 - 5 23 -
Jämsä ....................... - 5 2 - - 6 - 1 2 -
Kajaani - Kajana ............ . .. 41 1 10 - - - 14 - - 16 -
Kauhajoki ................... 48 - 14 2 1 - 14 - 2 14 1
Kauhava ..................... - 8 1 - - 2 - - 4 -
Kemijärvi ................... - - 4 3 - 1 - 1 2 -
Kemi ........................ - 5 - - - 6 - - 4 -
Kokemäki - Kumo ............. 21 - 7 - 1 - 5 - 1 7 -
Kokkola - Karleby ........... 84 2 25 3 3 - 32 - 5 10 4
Kotka ....................... 29 1 5 - 1 - 11 - - 9 2
Kouvola ..................... 41 - 9 2 4 - 13 - 3 9 1
Kuopio ...................... 80 1 31 - 2 - 23 - 2 20 1
Kuusamo ..................... 15 - 6 - - - 4 - - 4 1
Kyrönmaa - Kyroland ........ 24 - 9 - 1 - 8 - 1 5 -
Lahti - Lahtis .............. 93 - 23 - 4 - 37 - - 27 2
Lappi - Lappland ............ 18 - 8 3 1 - 3 - - 3 -
Lappeenranta - Villmanstrand 41 - 9 - 3 - 15 - 2 11 1
Lapua - Lappo ............... - - - - - 9 - 5 3 -
Lohja - Lojo ................ 48 - 6 1 2 - 24 - 6 8 1
Loimaa ...................... 24 - 5 2 - - 7 - 3 7 -
Loviisa - Lovisa ............ 16 - 7 5 - - 1 1 1 1 -
Mikkeli - S :t Michel ....... - 14 2 - - 8 - 10 8 1
Mustasaari - Korsholm ...... 48 - 30 - - - 9 - 1 8 -
Nilsiä ...................... - 3 2 - - - - 3 8 -
Nurmes ...................... - 1 - - - 3 - - 1 -
Orimattila .................. - 5 5 - - 6 - 1 5 1
Oulu - Uleäborg ............. . .. 131 1 47 - 4 - 43 - 3 32 1
Parainen - Pargas ........... 24 4 5 2 - - 6 - 3 4 -
Pieksämäki .................. 15 - 1 - - - 6 - 6 2 -
Pietarsaari - Jakobstad .... 25 - 6 2 - - 7 - 2 8 -
Pori - Björneborg ........... 63 - 26 5 - - 14 - 3 13 2
Porvoo - Borgä .............. 36 - 9 5 - - 4 - 6 12 -
Raahe - Brahestad ........... - 11 2 3 - 3 - - 3 -
Raasepori - Raseborg ....... 32 - 6 1 - - 14 - 3 8 -
Rauma - Raumo ............... 33 - 12 5 - - 4 - 4 8 -
Riihimäki ................... 25 - 5 4 - - 10 - - 6 -
Rovaniemi ................... 43 1 16 2 1 - 7 - 2 14 -
Salo ........................ 32 - 7 11 - - 1 - 3 8 2
Savonlinna - Nyslott ....... 22 - 6 2 - - 6 - 2 5 1
Seinäjoki ................... 67 - 29 - - - 19 - 2 16 1
Tampere - Tammerfors ....... .. . 190 - 62 1 - - 67 - 11 49 -
Toijala ..................... 15 - 3 - 1 - 1 - - 10 -
Tornio - Torneä ............. 24 - 9 3 1 - 6 - 1 4 -
Turku - Abo ................. ... 115 - 25 9 3 - 35 - 5 30 e
Turunseutu - Abonejden ..... 64 - 18 4 - - 21 - 1 19 i
Tuusula - Tusby ............. 57 2 23 - - - 17 - - 13 2
Vaasa - Vasa ................ 54 - 17 2 - - 16 - - 18 1
Vakka-Suomi ................. 29 - 11 - 1 - 8 - - 9 -
Vammala ..................... 10 - 1 1 - - 2 - - 6 -
Vantaa - Vanda .............. 80 - 10 6 2 - 28 1 8 23 2
Varkaus ..................... 18 - 2 1 1 - 6 - 5 2 1
Ylivieska ................... . . . 13 - 6 1 1 - 2 - - 3 -
Äänekoski ................... 36 1 8 1 5 - 14 - - 7 -
Ahvenanmaa - Ä l a n d ............. 4 - - - - - l 3
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7. TUOMIOON PÄÄTTYNEIDEN KONKURSSIEN KÄSITTELYAIKA SEKÄ





LOPPUUNKÄSITELLYN ASIAN IKÄ KUUKAUSINA KESKI­
MÄÄRIN









YHTEENSÄ 747 11 33 156 235 140 67 42 17 14 32 7,3 142475 350341
3 _ 1 1 . 1 - - - - 5,9 93 273
Espoo - Esbo ................... 21 - - 7 6 4 - 1 1 - 2 7,3 6724 19466
8 - - - 3 1 2 1 - - 1 8,4 1965 2919
Haapajärvi ..................... € - - 3 - 2 1 - - - - 6,8 1961 4919
4 - - - 3 1 - - - - - b, b 339 1786
Helsinki - Helsingfors ......... 105 4 10 29 22 15 5 6 3 5 6 7,4 24637 69855
Hyvinkää - Hyvinge ............. 11 - 1 * 1 4 3 2 - - - 7,7 1026 5145
Hämeenlinna - Tavastehus ....... 7 - - 2 4 1 - - - - - b, b
Iisalmi - Idensalmi ............ 7 - - 1 3 1 - - 1 - 1 7,8 749 2082
Ikaalinen - Ikalis ............. 2 - 1 1 - - - - - - - 5,1 147 847
6 - - 1 2 3 - - - - - 6,6 775 1737
Joensuu ........................ 16 - 3 4 5 4 - - - - - 6,0 3624 8487
Jyväskylä ...................... 23 1 1 7 6 3 2 1 - - 2 7,0 4462 7900
Jämsä .......................... 2 - - - - - 2 - - - - 8,3 119 309
Kajaani - Rajana ............... 16 - - 1 10 4 1 - - - - 6,6 1291 3211
Kauhajoki ...................... 14 - - - 8 3 - 2 1 - - 7,5 1090 2930
Kauhava ........................ 4 - - - 1 2 1 - - - - 7,4 184 475
Kemijärvi ...................... 2 - - 1 1 - - - - - - 5,8 334 507
4 _ - 4 - - - - - - - 5,9 190 552
Kokemäki - Kumo ................ 7 - - - 3 3 1 - - - - 7,3 6689 12598
Kokkola - Karleby .............. 10 - - 2 2 - 2 3 - - 1 9,1 893 2608
9 - 2 3 2 1 - - - 1 - 6,4 2364 3494
9 _ . 1 6 - 1 1 - - - 6,9 2100 6247
20 . 2 5 5 3 3 2 - - - 6,7 1762 4604
4 . - - 1 1 1 1 - - - 7,9 1000 3503
Kyrönmaa - Kyroland ............ 5 - - S - - - - - - - 5,4 671 1373
Lahti - Lahtis ................. 27 - - 4 13 4 4 - 1 - 1 8,2 3530 11544
Lappi - Lappland ............... 3 - - 2 - - - 1 - - - 6,7 255 1221
Lappeenranta - villmanstrand .... 11 - - 1 2 5 2 1 - - - 7,7 597 2909
Lapua - Lappo .................. 3 - 1 - - 2 - - - - - b, 3 382 657
Loh j a - Lo j o .................. . 8 - 1 2 1 4 - - - - - 6,4 12b4 4079
Loimaa ........................ • 7 - - 2 3 2 - - - - - 6,4 1650 2572
Loviisa - Lovisa ............... 1 - - - - - 1 - - - - 8,5 46 98
Mikkeli - S:t Michel .......... . 8 - - 3 2 2 1 - - - - 6,4 726 2460
Mustasaari - Korsholm .......... 8 - - 1 3 2 2 - - - - 7,3 412 1403
Mynämäki ....................... 9 - - 4 3 1 - 1 - - - 6,5 1079 6146
Nilsiä ......................... 8 - - 1 3 3 - - - - 1 7,6 804 1981
1 - ■ - 1 - - ■ - - - - 5,8 143 176
Orimattila ..................... 5 - - 2 1 2 - - - - - 6,4 899 1715
Oulu - Uleäborg ................ 32 - - 3 16 5 3 3 - 1 1 7,6 8621 15458
Parainen - Pargas .............. 4 - - 2 2 - - - - - - 6,1 253 627
Pieksämäki ..................... 2 - - - 1 - - - - 1 - 8,8 104 829
Pietarsaari - Jakobstad ........ e - - 3 2 - 2 1 - - - 7,0 583 1498
Pori - Björaeborg .............. 13 - - 1 3 5 - - 1 1 2 8,5 2623 5914
Porvoo - Borgä ................. 12 - - 5 4 2 1 - - - - 6,4 3771 6246
Raahe - Brahestad ............. . 3 - 1 1 1 - - - - - - 5,5 827 1134
Raasepori - Raseborg .......... . 8 - - 1 4 1 1 1 - - - 7,2 514 4056
Rauma - Raumo ................. . 8 - - 1 1 - 3 3 - - - 8,1 6352
Riihimäki ..................... . 6 - - 1 4 1 - - - - - 6,5 1071 2480
Rovaniemi ..................... . 14 - - S 4 3 - 2 - - - 6,8 1713 4896
8 . - 4 3 1 - - - - - 6,2 944 1376
Savonlinna - Nyslott .......... . 5 - - - 1 1 - 3 - - - 8,3 776 6707
Seinäjoki ..................... . 16 6 3 1 3 - 1 1 - 1 - 5,4 1348 3453
Tampere - Tammerfors .......... . 49 - - 10 23 11 3 - 1 - 1 6,9 5542 17310
Toijala ....................... . 10 - 1 3 3 1 - - - - 2 8,1 1227 3470
Tornio - Torneä ............... . 4 - - - 2 - 1 - - - 1 11,7 359 1884
Turku - Äbo ................... . 30 _ _ - 10 5 7 2 3 - 3 8,5 5973 16074
Turunseutu - Äbonejden ........ . 19 - 3 4 4 3 2 - - - 3 8,3 2223 6158
Tuusula - Tusby ............... . 13 - - 1 4 4 3 - - - 1 7,5 637 4165
Vaasa - Vasa ................... 18 - 2 3 4 1 3 - 4 - 1 7,8 752 3201
6 . . - 1 2 - - - 3 - 9,4 3904 5199
Vantaa - Vanda ................ 23 - - 4 5 7 1 3 I 1 1 7,8 12614 15920
Varkaus ....................... 2 - - - 1 1 - - - - - 7,1 4019 5837
Ylivieska ..................... . 3 - - 2 - 1 - - - - - 6,1 86 747
Äänekoski ..................... . 7 - - - 4 1 1 - - - 1 7,5 400 2930
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LOP­ HYLÄTTY HAKE­ RAUENNUT, SYY JÄTETTY SILLENSÄ, SYY KON­ ASIA
TOIMIALA TOL-95 PUUN TAI MUS KURS­ SIIR­
KÄSI­ JÄTETTY PERUU­ ASIAN YRI­ KONK. VARO­ SO­ MUU SI RETTY
TELTYJÄ TUTKI­ TETTU OSAIS­ TYS ASET. JEN VIN­ SYY TUO­
ASIOITA MATTA TEN SA­ PÄÄTÖS VÄ­ TO TAI MIO
YH­ POISSA­ NEE­ KU­ HÄI­ EI
TEENSÄ OLO RAUS MOTTU SYYS TIETOA
YHTEENSÄ 3006 24 723 154 68 1 922 2 314 747 53
A MAA-, RIISTA- JA METSÄTALOUS 35 - 8 6 3 - 8 - - 9 1
01 MAA- JA RIISTATALOUS 11 . 4 _ 1 _ 5 _ _ 1 .
011 Kasvinviljely; puutarhatalous 4 - 2 - - - 2 - - - -
012 Kotieläintalous 5 - 2 - - - 2 - - 1 -
013 Yhd. kasvinviljely ja kotieläintal 1 - - - 1 - - - - - .
014 Maataloutta palveleva toiminta 1 - - - - - 1 - - - -
02 METSÄTALOUS JA SIIHEN LIITT. PALV. 24 - 4 6 2 ’ 3 - - e 1
B KALATALOUS 6 - 1 - 1 - 1 - 1 2 -
OS KALASTUS JA KALANVILJELY 6 - 1 - 1 - 1 - 1 2
A-B MAA-, METSÄ- JA KALATAL. ERITTELEM 11 - 5 - 1 - 2 - - 3 -
C MINERAALIEN KAIVU 15 - 5 1 - - 4 - 1 4 -
CA ENERGIAMINERAALIEN KAIVU 8 _ 2 1 _ 2 _ _ 3 .
10 KIVI- JA RUSKOHIILEN KAIVU JNE. 8 - 2 1 - - 2 - - 3 -
103 Turpeen nosto ja muokkaus 8 - 2 1 - - 2 - - 3
CB MALMIEN JA MINERAALIEN KAIVU 7 . 3 . _ _ 2 _ 1 1 .
14 MUU MINERAALIEN KAIVU 7 - 3 - - - 2 - 1 1 -
141 Kivenlouhinta 4 - 3 - - - 1 - - - -
142 Hiekan ja saven otto 3 - * - - 1 - 1 1 *
D TEOLLISUUS 37S - 111 15 8 - 80 - 36 119 6
DA ELINTARV., JUOMIEN JA TUPAKAN VALM. 38 . 15 2 _ _ 5 _ 2 14 .
15 ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALM. 38 - 15 2 - - 5 - 2 14 -
151 Teurastus, lihanjalostus jne. 4 - 1 - - - - - 1 2
153 Hedelmien jne. jalostus ja säilönt 9 - 4 1 - - 2 - - 2
156 Myllytuott. ja tärkkelyksen valm. 2 - 1 - - - - - - 1 -
158 Muu elintarvikkeiden valmistus 19 - 8 1 - - 3 - 1 6 -
159 Juomien valmistus 4 - 1 - - - - - * 3 -
DB TEKSTIILIEN JA VAATTEIDEN VALMISTUS 28 . 10 1 _ _ 2 _ 2 13 .
17 TEKSTIILIEN VALMISTUS 8 - 4 - - - - - 1 3 .
174 Sov. tekstiilituotteiden valmistus 3 - 3 - - - - - - . .
175 Muu tekstiilituotteiden valmistus 3 - - - - - - - 1 2 -
176 Trikooneulosten valmistus 1 - 1 - _ _ - _ _ - .
177 Neuletuotteiden valmistus 1 - - - - - - _ _ 1 .
18 VAATTEIDEN VALM.; TURKISTEN MUOKK. 20 - 6 1 - - 2 1 10 .
181 Nahkavaatteiden valmistus 4 - 3 - - - . - - 1 .
182 Vaatteiden ja asusteiden valmistus 16 - 3 1 - - 2 - 1 9 -
DC NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS 5 . 1 . _ _ 2 . 2 _ .
19 PARKITSEMINEN; LAUKKUJEN JNE. VALM. 5 - 1 - - - 2 - 2 - .
191 Parkitseminen ja muu nahan valm. 1 - - - - - - - 1 -
192 Laukkujen, satuloiden yms. valm. 2 - 1 - - - 1 - - - -
193 Jalkineiden valmistus 2 - “ - - * 1 - 1 - -
DD PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALM. 45 . 13 3 4 _ 5 _ 4 16 .
20 PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALM. 45 - 13 3 4 - 5 - 4 16
201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 23 - 5 1 3 - 2 - 3 9 -
202 Vanerin ja muiden puulevyjen valm. 1 - 1 - - - - - - - -
203 Rakennuspuusepäntuotteiden valm. 11 - 2 2 - - 3 - - 4 -
204 Puupakkausten valmistus 5 - 4 - - - - - - 1 -
205 Muiden puutuotteiden jne. valmistu 5 - 1 - 1 - - ’ 1 2 *
DE MASSAN JNE. VALM.; KUSTANT. JA PÄIN 53 . 11 1 _ _ 17 _ 5 17 2
21 MASSAN, PAPERIN JNE. VALMISTUS 3 - 1 - - - - - - 2 .
211 Massan, paperin ja kartongin valm. 1 - 1 - - - - - - - -
212 Paperi- ja kartonkituotteiden valm 2 - - - - - - - - 2 -
22 KUSTANTAMINEN, PAINAMINEN JNE. 50 - 10 1 - - 17 - 5 15 2
221 Kustantaminen 12 - 3 - - - 3 - 1 5 .
222 Painaminen ja sitä palveleva toim. 33 - 7 1 - - 11 - 4 10 .
223 Ääni-, kuva-, atk-tallent. jäljent 5 - - - - - 3 - - - 2
DG KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT. JNE. VALM. 5 2 _ . 2 _ 1 .
24 KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT. JNE. VALM. 5 - 2 - . - 2 _ - 1 .
241 Peruskemikaalien valmistus 1 - - - - - - _ _ 1 _
245 Pesuaineiden jne. valmistus 3 - 1 - _ _ 2 . _ .
246 Muu kemiallisten tuotteiden valm. 1 - 1 - - - - - - ' '
DH KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 5 . . _ _ _ 1 _ 2 2
25 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 5 - - - - - 1 - 2 2
252 Muovituotteiden valmistus 5 - - - - 1 2 2 -
DI EI-METALLISTEN MINERAALITUOTT. VALM 7 . 2 _ . . 1 _ 4 .
26 EI-METALLISTEN MINERAALITUOTT. VALM 7 - 2 - - - 1 - - 4 .
261 Lasin ja lasituotteiden valmistus 2 - - - - - - - - 2 .
266 Betoni- jne. tuotteiden valmistus 2 - 1 - - - _ _ . 1 .
267 Kivituotteiden valmistus 3 * 1 - - 1 - - 1 -
DJ PERUSMETALLIEN, METALLITUOTT. VALM. 59 . 17 2 . 20 _ 4 15 1
27 PERUSMETALLIEN VALMISTUS 2 - 1 - . - . _ _ 1
272 Putkien valmistus 1 - . . . . . _ _ 1
275 Metallien valu 1 - 1 - - - . -
28 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 57 - 16 2 . - 20 - 4 14 1
281 Metallirakenteiden valmistus 16 - 5 1 - - 4 _ 1 5 .
282 Metallisäiliöiden jne. valmistus 2 - 1 - - - 1 - - . .
284 Metallin takominen jne. 1 - - - - - 1 . - . .
285 Metallin työstö ja päällystäminen 17 - 4 1 - - 6 - - 6 -
286 Ruokailuvälin., työkalujen jne vai 4 - 1 - - - 1 - 2 . .
287 Muu metallituotteiden valmistus 17 - 5 * - - 7 - 1 3 1
DK KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS 41 . 12 2 2 . 9 . 4 12 _
29 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS 41 . 12 2 2 - 9 . 4 12
291 Voimakoneiden valmistus 3 - 1 1 1 - . . . .
292 Muu yleiskäytt. tark. koneiden vai 15 - 5 1 - - 1 - - 8
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293 Maa- ja metsätalouskoneiden valm. 5 - 1 - - - 1 - - 3 -
295 Muu erikoiskoneiden valmistus 16 - 5 - 1 - 6 - 3 1 -
297 Muualla luokitt. kodinkoneiden vai 2 - - - - - 1 - 1 - -
DL SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN JNE. VALM 24 . 8 2 . . 4 _ 4 4 2
30 KONTTORI- JA TIETOKONEIDEN VALM. 2 - - 1 - - - - - 1 -
31 MUU SÄHKÖKONEIDEN, -LAITTEIDEN VALM 5 - 3 - - - 1 - 1 - -
312 Sähkönjakelulaitteiden jne. valm. 2 - 1 - - - 1 - - - -
315 Valaistuslaitteiden jne. valmistus 2 - 1 - - - - - 1 - -
316 Muu sähkölaitteiden valmistus 1 - 1 - - - - - - - -
32 RADIO-, TV-VÄLINEIDEN JNE. VALM. 10 - 4 - - - 1 - 1 2 2
321 Elektronisten piirien jne. valm. 9 - 3 - - - 1 - 1 2 2
323 TV- ja radiovastaanott. jne. valm. 1 - 1 - - - - - - - -
33 LÄÄKINTÄKOJEIDEN, KELLOJEN JNE VALM 7 - 1 1 - - 2 - 2 1 -
332 Mittauslaitteiden jne. valmistus 6 - 1 1 - - 2 - 2 - -
334 Optiikka- ja valokuvausvälin. valm 1 - - - - - - - - 1 -
DM KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 8 _ 1 1 . 3 _ 1 2 _
34 AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS 3 - - 1 - - 1 - 1 - -
342 Autonkorien ja perävaunujen valm. 2 - - 1 - - 1 - - - -
343 Autonosien ja -moottor. osien valm 1 - - - - - - - 1 - -
35 MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 5 - - - 1 - 2 - - 2 -
351 Laivojen ja veneiden valm. ja korj 5 - - - 1 ’ 2 - ' 2 -
DN MUU VALMISTUS 57 . 20 1 1 - 9 _ 6 19 1
36 HUONEKALUJEN VALMISTUS; MUU VALM. 56 - 20 1 1 - 9 - 5 19 1
361 Huonekalujen valmistus 50 - 17 1 1 - 9 - 4 17 1
362 Kultasepäntuott. ja kolikoiden vai 1 - - - - - - - - 1 -
364 Urheiluvälineiden valmistus 4 - 2 - - - - - 1 1 -
366 Muiden tuotteiden valmistus 1 - 1 - - - - - - - .
37 KIERRÄTYS 1 - - - - - - - 1 - -
372 Muiden jätteiden, romujen kierräty 1 - - - - - - 1 - -
C-ETEOLL., KAIVOST., ENERGIAH. ERITT. 8 - - - - - 2 - - 6 -
F RAKENTAMINEN 503 1 122 25 16 - 151 - 46 129 13
45 RAKENTAMINEN 483 1 115 25 16 . 147 _ 44 123 12
451 Rakennusalueen pohjatyöt €0 - 18 1 8 - 13 - 5 15 -
452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirak 273 1 56 17 5 - 94 - 30 63 7
453 Rakennusasennus 77 - 16 3 2 - 18 - 5 29 2
454 Rakentamisen viimeistelytyöt 68 - 21 4 - - 20 - 4 16 3
455 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 5 - 2 - 1 * 2 - - - -
G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA 607 6 152 24 13 - 163 1 74 165 9
50 MOOTTORIAJON. KAUPPA JA KORJAUS 110 1 20 4 4 . 25 1 13 40 2
501 Moottoriajoneuvojen kauppa 23 - 2 - - - 8 1 3 8 1
502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korj 45 1 12 2 4 - 11 - 4 11 -
503 Moottoriajon. osien ja var. kauppa 21 - 4 2 - - 3 - 2 9 1
504 Moottoripyör. kauppa, korj., huolt 1 - - - - - - - 1 - -
505 Polttoaineiden vähittäiskauppa 20 - 2 - - - 3 - 3 12 -
51 AGENTUURITOIMINTA JA TUKKUKAUPPA 220 1 51 10 6 - 62 - 32 55 3
511 Agentuuritoiminta 42 1 11 - 1 - 19 - 2 7 1
512-517 TUKKUKAUPPA 178 - 40 10 5 - 43 - 30 48 2
512 Maatalousraaka-aineiden jne. tukku 9 - 2 - - - 2 - - 5 -
513 Ravinto- ja nautintoaineiden tukku 16 - 3 2 - - 3 - 2 5 1
514 Taloustavaroiden tukkukauppa 33 - 6 3 2 - 5 - 11 6 -
515 Puolivalmisteiden jne. tukkukauppa 43 - 7 2 - - 10 - 6 17 1
516 Koneiden, laitteiden jne. tukkuk. 68 - 22 3 3 - 15 - 11 14 -
517 Muu tukkukauppa 9 - - - - - 8 - - 1 -
52 VÄHITTÄISKAUPPA, KOTITAL.TAV. KORJ. 218 1 66 8 3 - 57 - 24 57 2
521 Vähittäiskauppa erikoistum. myymäl 31 - 10 2 - - 7 - 4 8 -
522 Elintarv. jne. vähitt.k. erik.myym 4 - - - - - 1 - 1 2 -
523 Lääkkeiden jne. vähittäiskauppa 5 - 2 - - - 3 - - - -
524 Muu uusien tav. vähitt.k. erik.myy 159 1 49 4 3 - 41 - 16 43 2
525 Käytettyjen tavaroiden väh.k. myym 5 - 1 1 - - 1 - 2 - -
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myym. 6 - 1 1 - - 3 - - 1 -
527 Henk.koht. ja kotitalousesin. korj 8 - 3 - - - 1 - 1 3 -
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 181 1 45 7 4 - 53 - 21 50 -
55 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 172 1 41 7 4 . 50 . 19 50 .
SS1 Hotellit 11 - 2 - - - 2 - 1 6 -
552 Leirintäalueet ja muu majoitustoim 4 - 3 - - - - - - 1 -
553 Ravintolat, kahvila-ravintolat jne 126 1 31 4 3 - 34 - 17 36 -
554 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit 20 - 4 2 1 - 9 - 1 3 -
555 Henk.- ja laitosruok., ateriapalv. 11 - 1 1 * - 5 - - 4 -
I KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIK. 277 4 88 22 12 - 44 - 27 75 5
60 MAALIIKENNE; PUTKIJOHTOKULJETUS 231 4 76 18 12 . 31 . 25 60 5
602 Muu maaliikenne 231 4 76 18 12 - 31 - 25 60 5
61 VESILIIKENNE 4 - 1 - - 1 - - 2 -
611 Meri- ja rannikkoliikenne 2 - - - - 1 - - 1 -
612 Sisävesiliikenne 2 - 1 - - - - - - 1 -
62 ILMALIIKENNE 2 - 2 - - - - - - - -
622 Tilauslentoliikenne 2 - 2 - - - - - - - -
63 LIIKENNETTÄ PALV. TOIM., MATKATOIM. 23 - 5 1 - - 7 - 1 9 -
631 Lastinkäsittely ja varastointi 2 - - 1 - - - - 1 -
632 Muu liikennettä palveleva toiminta 6 - 4 - - 2 - - - -
633 Matkatoimistot, muu matk. palv toi 12 - 1 - - - 3 - 1 7 -
634 Muu kuljetusvälitys 3 - - - - - 2 - - 1 -
64 POSTI- JA TELELIIKENNE 12 - 4 2 - 4 - 1 1 -
641 Posti- ja kuriiritoiminta 7 - 2 1 - 2 - 1 1 -
642 Teleliikenne 5 - 2 1 ' 2 - - - -
J RAHOITUSTOIMINTA 29 - 1 1 * 13 - 5 7 2
65 RAHOITUKSEN VÄLITYS 12 _ . . 5 . 2 4 1
652 Muu rahoituksen välitys 12 - - - 5 - 2 4 1
66 VAKUUTUSTOIMINTA 1 - - - - - - - - 1
67 RAHOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA 16 - 1 1 - 8 - 3 3 -
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671 Rahoituksen välitystä palv. toim. 15 . 1 . 1 . 7 3 3 _
672 Vakuutusta palveleva toiminta 1 " * * * ■ 1 ■ ~ ' ■
K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS-, TUTK.PALV. 386 4 80 13 6 1 116 - 62 93 11
70 KIINTEISTÖALAN PALVELUT 75 - 17 2 1 - 27 - 9 17 2
701 Kiinteistöjen rakennuttaminen jne. 3 - 1 - - - 1 - - 1 -
702 Omien asunt. ja kiint. vuokr. jne. 15 - 3 - - - 8 - - 4 -
703 Kiint. välitys, isännöinti ja hoit 57 - 13 2 1 - 18 - 9 12 2
71 KULKUNEUVOJEN JNE. VUOKRAUS 12 - 3 - - - 3 - 2 2 2
711 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa 2 - 1 - - - - - 1 - -
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus 6 - 2 - - - - - - 2 2
714 Henk.koht. ja kotital.esin. vuokr. 4 - - - - - 3 - 1 - -
72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 33 - 7 2 - - 7 - 8 9 -
721 Atk-laitteistokonsultointi 2 - 2 - - - - - - - -
722 Ohjelmistojen suunnittelu jne. 23 - 2 2 - - 6 - 6 7 -
723 Tietojenkäsittely 4 - 2 - - - - - 2 - -
724 Tietopankkitoiminta 2 - - - - - 1 - - 1 -
72S Konttori- ja tietokon. korjaus jne 1 - 1 - - - - - - - -
726 Muu tietojenkäsittelypalvelu 1 - - - - - - - - 1 -
73 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 1 - - - - - - - 1 - -
732 Yhteiskuntatiet. jne. tutk. ja keh 1 - - - - - - - 1 - -
74 MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 265 4 53 9 5 1 79 - 42 65 7
741 Lainop. ja taloud. konsult. jne. 104 3 24 3 - - 32 - 15 23 4
742 Tekninen palvelu 42 1 10 - 1 - 9 - 6 15 -
743 Tekninen testaus ja analysointi 1 - - - - - - - - 1 -
744 Mainospalvelu 34 - S - 1 1 7 - 12 8 -
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankint 5 - 1 - - - 3 - - 1 -
746 Etsivä-, vartiointi- ja turv.palv. 10 - 2 1 - - 3 - 2 2 -
747 Siivous 39 - 6 1 3 - 14 - 1 12 2
748 Muut palvelut liike-elämälle 30 - 5 4 - - 11 - 6 3 1
M KOULUTUS 10 1 4 - - - 1 - 1 3 -
80 KOULUTUS 10 1 4 - - - 1 - 1 3 -
804 Muu koulutus 10 1 4 - - - 1 - 1 3 -
N TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALV. 19 - 2 3 2 - 6 - 2 4 -
85 TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALV. 19 2 3 2 . 6 - 2 4 .
851 Terveydenhuoltopalvelut 15 - 2 2 2 - 4 - 2 3 -
653 Sosiaalipalvelut 4 " ■ 1 * ‘ 2 “ • 1 “
O MUUT YHT.KUNN. JA HENK.KOHT. PALV. 72 - 19 5 - - 22 - 7 18 1
90 YMPÄRISTÖNHUOLTO 9 6 1 . . 1 . _ 1 .
91 JÄRJESTÖTOIMINTA 3 - 1 - - - 1 - - 1 -
913 Uskonnolliset ja muut järjestöt 3 - 1 - - - 1 - - 1 -
92 VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URH.TOIM. 38 - 7 3 - - 13 - 6 8 1
921 Elokuva- ja videotoiminta 3 - - 1 - - - - 1 1 -
922 Radio- ja televisiotoiminta 4 - 2 - - - 1 - - 1 -
923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut 7 - - - - - 4 - 2 1 -
926 Urheilutoiminta 23 - 5 2 - - 7 - 3 5 1
927 Muut virkistyspalvelut 1 - - - - - 1 - - - -
93 MUUT PALVELUT 22 - 5 1 • “ 7 ' 1 8 ■
J-Q PALVELUT ERITTELEMÄTÖN 41 2 11 2 - - 11 - 4 11 -
X TOIMIALA TUNTEMATON 433 5 69 31 1 - 245 1 27 49 5
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A MAA-, RIISTA- JA METSÄTALOUS
01 MAA- JA RIISTATALOUS 
012 Kotieläintalous
02 METSÄTALOUS JA SIIHEN LIITT. PALV.
B KALATALOUS
OS KALASTUS JA KALANVILJELY
A-B MAA-, METSÄ- JA KALATAL. ERITTELEM.
C MINERAALIEN KAIVU
CA ENERGIAMXNERAALIEN KAIVU 
10 KIVI- JA RUSKOHIILEN KAIVU JNE.
103 Turpeen nosto ja muokkaus
CB MALMIEN JA MINERAALIEN KAIVU
14 MUU MINERAALIEN KAIVU 
142 Hiekan ja saven otto
D TEOLLISUUS
DA ELINTARV., JUOMIEN JA TUPAKAN VALM.
15 ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALM.
1S1 Teurastus, lihanjalostus jne.
1S3 Hedelmien jne. jalostus ja säilöntä 
1S6 Myllytuott. ja tärkkelyksen valm.
158 Muu elintarvikkeiden valmistus
159 Juomien valmistus
DB TEKSTIILIEN JA VAATTEIDEN VALMISTUS
17 TEKSTIILIEN VALMISTUS
175 Muu tekstiilituotteiden valmistus 
177 Neuletuotteiden valmistus
18 VAATTEIDEN VALM.; TURKISTEN MUOKK.
181 Nahkavaatteiden valmistus
182 Vaatteiden ja asusteiden valmistus
DD PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALM.
20 PUUTAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALM.
201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
203 Rakennuspuusepäntuotteiden valm.
204 Puupakkausten valmistus
205 Muiden puutuotteiden jne. valmistus
DE MASSAN JNE. VALM.; KUSTANT. JA PÄIN
21 MASSAN, PAPERIN JNE. VALMISTUS
212 Paperi- ja kartonkituotteiden valm.
22 KUSTANTAMINEN, PAINAMINEN JNE.
221 Kustantaminen
222 Painaminen ja sitä palveleva toim.
DG KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT. JNE. VALM.
24 KEMIKAALIEN, KEM. TUOTT. JNE. VALM. 
241 Peruskemikaalien valmistus
DH KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
25 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 
252 Muovituotteiden valmistus
DI EI-METALLISTEN MINERAALITUOTT. VALM
26 EI-METALLISTEN MINERAALITUOTT. VALM 
261 Lasin ja lasituotteiden valmistus
266 Betoni- jne. tuotteiden valmistus
267 Kivituotteiden valmistus
DJ PERUSMETALLIEN, METALLITUOTT. VALM.
27 PERUSMETALLIEN VALMISTUS 
272 Putkien valmistus
28 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 
281 Metallirakenteiden valmistus
285 Metallin työstö ja päällystäminen 
287 Muu metallituotteiden valmistus
DK KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS
29 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS
292 Muu yleiskäytt. tark. koneiden valm
293 Maa- ja metsätalouskoneiden valm. 
295 Muu erikoiskoneiden valmistus
DL SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN JNE. VALM
30 KONTTORI- JA TIETOKONEIDEN VALM.
32 RADIO-, TV-VÄLINEIDEN JNE. VALM.
321 Elektronisten piirien jne. valm.
33 LÄÄKINTÄKOJEIDEN, KELLOJEN JNE VALM 
334 Optiikka- ja vaiokuvausvälin. valm.
DM KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
35 MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
351 Laivojen ja veneiden valm. ja korj .
DN MUU VALMISTUS
36 HUONEKALUJEN VALMISTUS; MUU VALM.
361 Huonekalujen valmistus
362 Kultasepantuott. ja kolikoiden valm 
364 Urheiluvälineiden valmistus






















































































9. KONKURSSIPESIEN VARAT JA VELAT TOIMIALOITTAIN TUHANSINA EUROINA 2001 TUOMIOON PÄÄTTYNEISSÄ KONKURSSEISSA
TUOMIOON KONKURSSIPESIEN KONKURSSIPESIEN
TOIMIALA TOL-95 PÄÄTTYNEET VARAT VELAT
KONKURSSIT TUHATTA EUROA TUHATTA EUROA
YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ
451 Rakennusalueen pohjatyöt
452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirak.
453 Rakennusasennus
454 Rakentamisen viimeistelytyöt
G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA
50 MOOTTORIAJON. KAUPPA JA KORJAUS
501 Moottoriajoneuvojen kauppa
502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korj.
503 Moottoriajon. osien ja var. kauppa 
505 Polttoaineiden vähittäiskauppa
51 AGENTUURITOIMINTA JA TUKKUKAUPPA
511 Agentuuritoiminta 
512-517 TUKKUKAUPPA
512 Maatalousraaka-aineiden jne. tukkuk
513 Ravinto- ja nautintoaineiden tukkuk
514 Taloustavaroiden tukkukauppa
515 Puolivalmisteiden jne. tukkukauppa
516 Koneiden, laitteiden jne. tukkuk.
517 Muu tukkukauppa
52 VÄHITTÄISKAUPPA, KOTITAL.TAV. KORJ.
521 Vähittäiskauppa erikoistum. myymäl.
522 Elintarv. jne. vähitt.k. erik.myym. 
524 Muu uusien tav. vähitt.k. erik.myym
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myym.
527 Henk.koht. ja kotitalousesin. korj.
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
55 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
551 Hotellit
552 Leirintäalueet ja muu majoitustoim.
553 Ravintolat, kahvila-ravintolat jne.
554 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
555 Henk.- ja laitosruok., ateriapalv.
I KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIK.
60 MAALIIKENNE; PUTKIJOHTO KULJETUS 
602 Muu maaliikenne
61 VESILIIKENNE
611 Meri- ja rannikkoliikenne
612 Sisävesiliikenne
63 LIIKENNETTÄ PALV. TOIM., MATKATOIM. 
631 Lastinkäsittely ja varastointi
633 Matkatoimistot, muu matk. palv toim
634 Muu kuljetusvälitys
64 POSTI- JA TELELIIKENNE 
641 Posti- ja kuriiritoiminta
J RAHOITUSTOIMINTA
65 RAHOITUKSEN VÄLITYS
652 Muu rahoituksen välitys
67 RAHOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA
671 Rahoituksen välitystä palv. toim.
K KIINTEISTÖ-, VUOKRAUS-, TUTK.PALV.
70 KIINTEISTÖALAN PALVELUT
701 Kiinteistöjen rakennuttaminen jne.
702 Omien asunt. ja kiint. vuokr. jne.
703 Kiint. välitys, isännöinti ja hoito
71 KULKUNEUVOJEN JNE. VUOKRAUS
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus
72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU
722 Ohjelmistojen suunnittelu jne.
724 Tietopankkitoiminta
726 Muu tietojenkäsittelypalvelu
74 MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA
741 Lainop. ja taloud. konsult. jne.
742 Tekninen palvelu
743 Tekninen testaus ja analysointi
744 Mainospalvelu
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
746 Etsivä-, vartiointi- ja turv.palv.
747 Siivous




N TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALV.
85 TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALV.
851 Terveydenhuoltopalvelut 
853 Sosiaalipalvelut
O MUUT YHT.KUNN. JA HENK.KOHT. PALV.
90 YMPÄRISTÖNHUOLTO
91 JÄRJESTÖTOIMINTA
913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
92 VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URH.TOIM.
921 Elokuva- ja videotoiminta
922 Radio- ja televisiotoiminta
923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut 
926 Urheilutoiminta
93 MUUT PALVELUT


































































































YHTIÖT JA YHTEISÖT (TOL-95) 
YH- MAA- TEOL- RAKEN­
TEEN- METSÄ- LISUUS NUS-




KAUPPA KULJ. MUUT TUN- 
MAJOI- TIETO- PAL- TEMA- 
TUS JA LUK. VE- TON 
RAV. VARAS- LUT 
TOIM. TOINTI
YRITTÄJÄT (TOL-95)
YH- MAA- TEOLLI- RAKEN­
TEEN- METSÄ- SUUS NUS-




KAUPPA KULJ. MUUT TUN- 
MAJOI- TIETO- PAL- TEMA- 
TUS JA LUK. VE- TON 
RAV. VARAS- LUT 
TOIM. TOINTI
A-B C-E P G-H I J-Q X A-B C-E F G-H I J-Q X
1999 217 182 7 51 17 38 24 40 5 35 9 4 3 3 8 5 3
l.NELJ 99 39 30 1 12 3 5 4 4 1 9 - 2 1 1 2 2 1
TAMMIKUU 15 14 1 5 2 2 1 2 1 1 - - - - - 1 -
HELMIKUU 12 9 - 4 1 1 1 2 - 3 - 1 - - 1 - 1
MAALISKUU 12 7 * 3 - 2 2 - - 5 - 1 1 1 1 1 ■
2.NELJ 99 48 43 4 13 4 8 5 6 3 5 2 - - - 1 - 2
HUHTIKUU 11 11 - 2 - 5 3 1 - - - - - - - - -
TOUKOKUU 13 11 1 3 1 1 - 4 1 2 1 - - - - - 1
KESÄKUU 24 21 3 8 3 2 2 1 2 3 1 • * 1 " 1
3.NELJ 99 54 42 1 10 4 10 4 12 1 12 5 1 - 2 2 2 -
HEINÄKUU 16 12 1 3 1 2 2 3 - 4 1 - - 1 1 1 -
ELOKUU 11 9 - 2 - 2 1 4 - 2 1 - - 1 - - -
SYYSKUU 27 21 - 5 3 6 1 5 1 6 3 1 ■ 1 1 ■
4.NELJ 99 76 67 1 16 6 15 11 18 - 9 2 1 2 - 3 1 -
LOKAKUU 23 20 - 4 1 6 4 5 - 3 - - - - 3 - -
MARRASKUU 33 31 - 8 4 5 5 9 - 2 1 - 1 - - - -
JOULUKUU 20 16 1 4 1 4 2 4 - 4 1 1 1 ■ ' 1 ■
2000 266 222 4 50 34 67 25 40 2 44 9 6 6 8 7 4 4
l.NELJ 00 73 65 _ 19 10 18 7 11 - 8 1 - - 1 3 2 1
TAMMIKUU 14 12 - 4 - 3 1 4 - 2 1 - - - 1 - -
HELMIKUU 31 27 - 11 3 7 3 3 - 4 - - - - 1 2 1
MAALISKUU 28 26 * 4 7 8 3 4 - 2 ■ ■ “ 1 1 ■ "
2.NELJ 00 71 59 17 7 23 4 8 - 12 3 - 4 2 1 - 2
HUHTIKUU 23 21 - 7 2 8 2 2 - 2 1 - 1 - - - -
TOUKOKUU 22 17 - 6 1 8 - 2 - 5 1 - 2 1 1 - -
KESÄKUU 26 21 - 4 4 7 2 4 - 5 1 “ 1 1 “ ■ 2
3.NELJ 00 48 38 2 6 9 10 2 8 1 10 2 4 2 - 1 1 -
HEINÄKUU 16 12 1 3 1 3 1 3 - 4 - 2 1 - 1 - -
ELOKUU 13 10 - - 4 3 - 2 1 3 2 - - - - 1 -
SYYSKUU 19 16 1 3 4 4 1 3 - 3 ■ 2 1 ■ " ■ ■
4.NELJ 00 74 60 2 8 8 16 12 13 1 14 3 2 - 5 2 1 1
LOKAKUU 25 19 1 3 2 5 3 5 - 6 - 2 - 2 1 - 1
MARRASKUU 24 19 - 1 3 S 5 5 - 5 1 - - 3 1 - -
JOULUKUU 25 22 1 4 3 6 4 3 1 3 2 ■ ■ ■ 1 *
2001 318 260 8 65 38 55 38 52 4 58 17 4 6 9 13 9 -
l.NELJ 01 65 56 . 10 4 16 13 13 - 9 1 2 1 1 3 1 -
TAMMIKUU 16 16 - 2 - 6 3 5 - 2 - - - - 1 1 -
HELMIKUU 22 19 - 7 2 5 2 3 - 3 - 1 - - 2 - -
MAALISKUU 25 21 - 1 2 5 8 5 “ 4 1 1 1 1 • ■ •
2.NELJ 01 68 59 1 13 7 18 9 10 1 9 1 1 1 1 3 2 -
HUHTIKUU 26 23 1 5 3 7 2 5 - 3 - 1 1 - - 1 -
TOUKOKUU 20 18 - 5 3 2 3 4 1 2 - - - - 2 - -
KESÄKUU 22 18 - 3 1 9 4 1 - 4 1 - - 1 1 1 "
3.NELJ 01 89 70 5 22 14 9 6 13 1 19 7 - 2 5 2 3 -
HEINÄKUU 24 21 - 7 4 2 4 4 - 3 2 - - 1 - - -
ELOKUU 35 27 2 6 7 5 1 6 - 8 4 - 1 1 2 - -
SYYSKUU 30 22 3 9 3 2 1 3 1 8 1 - 1 3 ' 3 *
4.NELJ 01 96 75 2 20 13 12 10 16 2 21 8 1 2 2 5 3 -
LOKAKUU 34 24 - 6 4 4 4 5 1 10 4 - 1 1 3 1 -
MARRASKUU 34 29 2 8 4 5 1 8 1 5 2 1 1 - 1 - -
JOULUKUU 28 22 - 6 5 3 5 3 - 6 2 - - 1 1 2 *
24
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11. VIREILLE PANNUT YRITYSSANEERAUKSET MAAKUNNITTAIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN























































KOKO MAA 318 318 25 69 44 44 20 51 61 4 2959
ALLE 2 TAI TUNTEM. 88 88 3 7 IS 15 4 18 21 . 108
2 - 4  HENKILÖÄ 83 83 4 14 11 14 7 16 17 . 243
S - 9 HENKILÖÄ 55 55 - 20 6 5 3 11 10 . 383
10 - 19 HENKILÖÄ 30 30 11 < 4 4 3 4 4 _ 426
20 TAI YLI HENKILÖÄ 24 24 16 3 1 - 2 2 . 1799
EI TIETOA 38 38 13 1 5 5 3 - 7 4 -
% VUODESTA 2 000 20 20 92 23 10 -10 -23 59 39 -33 87
UUSIMAA 72 72 1 18 8 12 1 6 25 1 715
ALLE 2 TAI TUNTEM. 17 17 1 2 3 2 . 3 6 20
2 - 4  HENKILÖÄ 18 18 - 4 2 3 1 1 7 . SO
5 - 9  HENKILÖÄ 16 16 - 6 1 3 _ 2 4 _ 111
10 - 19 HENKILÖÄ 8 8 - 3 - 2 _ . 3 . 121
20 TAI YLI HENKILÖÄ 7 7 - 3 1 1 - . 2 . 413
EI TIETOA 6 6 - - 1 1 - - 3 1 -
%- VUODESTA 2000 44 44 - 200 14 9 -50 20 39 106
ITÄ-UUSIMAA 5 5 . 1 1 1 1 1 _ 10
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - 1 1 1 _ _ _ _ 5
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - - - 1 . _ 5
EI TIETOA 1 1 - - - - 1 - - - -
%- VUODESTA 2000 67 67 - - - - - - - - -23
VARSINAIS-SUOMI 28 28 2 7 3 4 2 4 6 _ 421
ALLE 2 TAI TUNTEM. 7 7 - 2 1 2 - 1 1 8
2 - 4  HENKILÖÄ 9 9 1 - 1 2 1 1 3 26
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 - _ _ 1 2 2 . 36
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 _ _ _ . . _ 17
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 4 - - - - _ _ 334
EI TIETOA 2 2 1 - 1 - - - - - -
%- VUODESTA 2000 47 47 100 133 50 100 100 - - - 367
SATAKUNTA 17 17 1 6 1 2 3 4 _ . 583
ALLE 2 TAI TUNTEM. 4 4 1 _ _ 1 2 _ . 5
2 - 4  HENKILÖÄ 1 1 . . . _ _ 1 _ _ 3
5 - 9  HENKILÖÄ 4 4 - 2 1 _ 1 . 30
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - 1 _ _ 1 1 _ . 34
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 2 - - - 1 . 512
EI TIETOA 2 2 - 1 - 1 - - - -
%- VUODESTA 2000 13 13 - 100 -80 100 50 100 -100 - 352
KANTA-HÄME 11 11 1 3 1 3 _ 2 1 _ 87
ALLE 2 TAI TUNTEM. 2 2 - - _ _ _ 2 . . 2
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 1 _ . . 18
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - . . _ _ 13
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - . . 54
EI TIETOA 4 4 1 - - 2 * - 1 - -
%- VUODESTA 2000 38 36 - 200 - 50 -100 - - -100 245
PIRKANMAA 22 22 . 2 5 3 2 4 5 1 97
ALLE 2 TAI TUNTEM. 6 6 - . 1 2 _ 1 2 . 6
2 - 4  HENKILÖÄ 7 7 . _ 3 1 _ 2 1 _ 21
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 . 2 1 _ 1 _ 1 _ 36
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - - - - 1 1 . 33
EI TIETOA 2 2 - - - - - - 1 1 -
%- VUODESTA 2000 -12 -12 - -71 25 - - -20 - - -48
PÄIJÄT-HÄME 10 10 1 1 1 3 2 2 36
ALLE 2 TAI TUNTEM. 4 4 1 - _ 2 _ 1 . 4
2 - 4  HENKILÖÄ 3 3 . _ 1 1 1 _ . 10
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 - " - 2 - 23
%- VUODESTA 2000 -29 -29 - -67 -75 50 - - - - -23
KYMENLAAKSO 11 11 . 3 5 _ 1 2 . 149
ALLE 2 TAI TUNTEM. 2 2 - - 1 _ _ . 1 _ 2
2 - 4  HENKILÖÄ 3 3 . 1 1 _ _ 1 . 8
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - - 2 . . _ . 26
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 2 - - - . . . 113
EI TIETOA 2 2 - - 1 - - - 1 - -
%- VUODESTA 2000 57 57 - 200 - - -100 - - - 440
ETELÄ-KARJALA 7 7 1 1 1 1 . 3 . . 114
ALLE 2 TAI TUNTEM. 1 1 1 - - _ _ _ 2
2 - 4  HENKILÖÄ 5 5 - 1 - 1 . 3 . . 14
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 ' 1 - - - - 98
%- VUODESTA 2000 -22 -22 - - -50 - -100 50 - - 42
ETELÄ-SAVO 7 7 . 1 2 2 _ 2 . 39
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 . 1 1 - . 1 . 3
2 - 4  HENKILÖÄ 1 1 - 1 _ . _ 4
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - . . . 1 . 6
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - 1 - 1 - - - * 26
%- VUODESTA 2000 -46 -46 -100 -67 -33 100 -100 - . . -39
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11. VIREILLE PANNUT YRITYSSANEERAUKSET MAAKUNNITTAIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - JOULUKUU 2001
YRITYS- YRITYKSET HENKILÖ-
MAAKUNTA SANEE­ YHTEEN­ MAA- TEOLLI- RAKEN­ KAUPPA MAJOITUS KULJETUS MUUT TUNTE­ KUNNAN
JA RAUKSIA SÄ METSÄ- s u u s . TAMINEN JA RAVIT­ TIETOLII­ PALVELUT MATON MÄÄRÄ
HENKILÖKUNNAN KAIK­ KALA- KAIVOS SEMIS­ KENNE VA­




TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95 TOL-95
A-B C-E P G H I J-Q X
POHJOIS-SAVO 17 17 2 3 2 1 2 6 1 - 75
ALLE 2 TAI TUNTEM. '6 6 2 - 1 - - 3 - - 9
2 - 4  HENKILÖÄ 7 7 - 2 - 1 2 1 1 - 21
5 - 9 HENKILÖÄ 2 2 - 1 - - - 1 - - 14
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - . 1 - - - - - 10
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - - - - 1 - 21
%- VUODESTA 2000 € 6 100 200 100 -83 - 50 -67 - -7
PÖHJOIS-KARJALA 8 8 2 1 1 1 _ _ 3 _ 20
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - - - - - - 3 - 3
2 - 4  HENKILÖÄ 2 2 1 - 1 _ - - - - 6
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 - 1 - - - - 11
EI TIETOA 1 1 1 - * - - - - - -
%- VUODESTA 2000 -20 -20 100 -80 - -67 - - 200 - -75
KESKI-SUOMI 18 18 _ 4 2 3 1 4 4 _ 107
ALLE 2 TAI TUNTEM. 4 4 - - - 1 - 2 1 - 5
2 - 4 HENKILÖÄ 5 5 - - - 2 - 1 2 - 15
5 - 9 HENKILÖÄ 5 5 - 2 1 - 1 1 - - 33
10 - 19 HENKILÖÄ 4 4 - 2 1 - - - 1 - 54
%- VUODESTA 2000 -22 -22 -100 -33 -60 -25 - 33 100 - -10
ETELÄ-POHJANMAA 15 15 2 5 2 3 . 1 2 _ 42
ALLE 2 TAI TUNTEM. 5 5 - 1 1 1 - 1 1 - 6
2 - 4  HENKILÖÄ 4 4 - 2 - 2 - - - - 13
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 2 1 - - - - - 23
EI TIETOA 3 3 2 - - - - - 1 - -
%- VUODESTA 2000 67 67 100 -17 - 200 - - 100 - 17
POHJANMAA 5 5 1 - 1 - 2 1 . 22
ALLE 2 TAI TUNTEM. 3 3 - - - 1 - 1 1 - 3
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 1 - - ■ - - - 6
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - - - - 1 - - 13
%- VUODESTA 2000 - - - - - -67 -100 - - - 43
KESKI-POHJANMAA 4 4 . - 2 . 1 1 - - 4
ALLE 2 TAI TUNTEM. 1 1 - - 1 - - - - - 1
2 - 4 HENKILÖÄ 1 1 - - - - - 1 - - 2
EI TIETOA 2 2 - - 1 - 1 - - - -
%- VUODESTA 2000 - - -100 -100 - -100 - - - - -90
PÖHJOIS- POHJANMAA 40 40 8 4 6 2 5 8 5 2 275
ALLE 2 TAI TUNTEM. 12 12 1 - 3 1 2 2 3 - 17
2 - 4  HENKILÖÄ 8 8 - 1 1 - 1 3 2 - 24
5 - 9 HENKILÖÄ 4 4 - 1 - - - 3 - - 33
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - 1 - - 1 - - - 33
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 1 1 - - - - - 168
EI TIETOA 12 12 7 - 1 1 1 - - 2 -
%- VUODESTA 2000 135 135 - - 200 - 25 167 400 100 130
KAINUU 2 2 _ 2 . . _ . _ 21
2 - 4 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - 2
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - 18
%- VUODESTA 2000 -60 -60 -100 100 - -100 -100 * - - -39
LAPPI 19 19 4 6 1 2 2 2 2 - 141
ALLE 2 TAI TUNTEM. 5 5 1 1 1 - - 1 1 - 6
2 - 4 HENKILÖÄ 8 8 2 2 - 1 2 - 1 - 22
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - - - 1 - 1 - - 27
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 3 - - - - - - 86
EI TIETOA 1 1 1 - - - - - - - -
%- VUODESTA 2000 36 36 - 100 -75 -33 - 100 100 -100 206
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12. YRITYSSANEERAUSASIAT KÄRÄJÄOIKEUDEN JA ASIAN LAADUN MUKAAN
























YHTEENSÄ 401 325 28 13 18 17
Espoo - Esbo .................... 25 19 4 - - 2
Helsinki - Helsingfors ......... 54 46 3 - - 5
Joensuu ......................... 10 6 1 - - 1
Jyväskylä ....................... 18 17 - 1 - -
Kajaani - Kajana ............... 7 5 1 - 1 -
Kotka ........................... 4 4 - - - -
Kuopio .......................... 16 16 - - - -
Lahti - Lahtis .................. 29 23 - 2 2 2
Lappeenranta - Villmanstrand .... 8 7 - - - 1
Mikkeli - S :t Michel ........... 7 5 2 - - -
Oulu - Ule&borg ................ 24 22 1 1 - -
Pori - B j ö meborg.............. 17 17 - - - -
Rovaniemi ....................... 33 19 3 6 5 -
Seinäjoki ....................... 17 16 - - - 1
Tampere - Tammerfors ........... 34 23 4 2 4 1
Turku - Äbo ..................... 41 31 6 - 2 2
Vaasa - Vasa .................... 36 31 2 1 4 -
Vantaa - Vanda ................. 19 16 1 - - 2
13. 2001 PÄÄTTYNEET YRITYSSANEERAUSHAKEMUKSET KÄRÄJÄOIKEUKSITTAIN
LOPPUUN TUTKI-- HYVÄK- HYLÄTTY, SYY RAUEN- PE- SANEE- MENETTELY 1MÄÄR. LAKKAAMAAN, SYY MAKSU-
KÄSI- MATTA SYTTY NUT RUU- RAUS- OHJEL-
TELTYJÄ JÄTET-• KOKO- KON- MUU TAI TET- OHJ. KON- * (O 7§ EI SYY MA
HAKE- TY NAAN KURS- SYY JÄÄNYT TU EHD. KURS- OHJELMA EI VAH-
MURSIA TAI SI TAI SIL- HYLÄT- S U N EHDO- TIE' VIS-
YHTEEN- OSIT- EI LENSÄ TY ASET. TUSTA DOSSA TETTU
SÄ TAIN TIET. PÄÄT.
Käräjäoikeus
YHTEENSÄ 266 13 - 1 49 7 29 5 11 6 4 14 127
Espoo - Esbo .............. 2 - - 1 - - - - 1 - - 2
Helsinki - Helsingfors .... 35 7 - - 11 1 7 - - - - 2 7
Joensuu .................... - - - 1 - - - 1 1 - - 7
Jyväskylä ................. - - - 1 2 2 1 - - - 1 11
Kajaani - Kajana .......... - - - - - - - - 1 - - 4
Kotka ...................... 5 - - 1 2 - - - 1 - - - 1
Kuopio .................... - - - - - 1 1 - - - - 8
Lahti - Lahtis ............ 20 - - - 1 - 1 - 1 1 1 3 12
Lappeenranta - Villmanstrand 8 - - - - - - - - - - 2 6
Mikkeli - S :t Michel ...... - - - 1 - 1 1 1 - - - 4
Oulu - Uleäborg ........... - - - - 1 5 - 4 - - 1 4
Pori - Bjömeborg ......... - - - 6 - 3 - - - 1 2 5
Rovaniemi ................. 1 - - 3 1 3 - - 1 - 1 14
Seinäjoki ................. - - - 2 - - 1 - - - - 7
Tampere - Tammerfors ...... 22 - - - 2 2 - - - 1 1 1 15
Turku - Äbo ............... 1 - - 6 - 3 - 3 - 1 - 8
Vaasa - vasa .............. 18 1 - - 10 - 1 - - - - . 6
Vantaa - Vanda ............ 12 1 - - 2 - 2 1 - _ - 1 5




14. 2001 PÄÄTTYNEET YRITYSSANEERAUSASIAT ASIAN LAADUN MUKAAN
LOPPUUN TUTKI- HYVÄK- HYLÄTTY, SYY RAUEN- PE- SANEE- MENETTELY MÄÄR. LAKKAAMAAN, SYY MAKSU-
KÄSI- MATTA SYTTY NUT RUU- RAUS- OHJEL-
TELTYJÄ JÄTET- KOKO- KON- MUU TAI TET- OHJ. KON- YSL 7§ £1 SYY MA
ASIOITA TY NAAN KURS- SYY JÄÄNYT TU EHD. KURS- OHJELMA EI VAH-
YHTEEN- TAI SI TAI SIL- HYLÄT- S U N EHDO- TIE- VIS-
SÄ OSIT- EI LENSÄ TY ASET. TUSTA DOSSA TETTU
TAIN TIET. PÄÄT.
Asian laatu
Kaikkiaan ..................... 344 16 53 1 57 10 40 5 11 6 4 14 127
Saneerausmenettelyhakemus .... 266 13 - 1 49 7 29 5 11 6 4 14 127
Saneerausohjelman muuttaminen . 27 2 20 - 4 1 . - . .
Saneerausohjelman raukeaminen . 12 - 9 - . 1 2 . . .
Velkajärjestelyn raukeaminen .. 23 - 14 - 1 1 7 - - . .
Muu yritysaneerausasia ....... 16 1 10 - 3 1 1 - - - -
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15. VUONNA 2001 VAHVISTETTUJEN YRITYSSANEERAUSOHJELMIEN 
KÄSITTELYAIKA SEKA VARAT JA VELAT KÄRÄJÄOIKEUKSITTA IN
















YHTEENSÄ 127 4 15 16 31 23 11 9 18 12,6 27357 58445 32599
Espoo - Esbo ............... ___ 2 - - - 2 - - - - 11,4 672 1171 1037
Helsinki - Helsingfors ..... . . . . 7 - - 3 1 3 - - - 11,1 1260 3182 1704
Joensuu .................... .. . . . 7 - 1 4 2 - - - - 8,9 6107 9072 5919
Jyväskylä .................. .___ 11 - - - 2 4 3 1 1 14,2 2711 4860 1844
Kajaani - Rajana ........... .___ 4 - - - - - 1 2 1 18,1 416 1019 2198
Kotka ...................... .___ 1 - - - - - - 1 - 16,5 72 236 162
Kuopio ..................... .___ e 1 - - 1 1 1 - 4 15,2 1817 4000 2118
Lahti - Lahtis ..............___ 12 1 4 2 4 1 - - - 9, 0 1289 2629 1535
Lappeenranta - Villraanstrand .___ 6 - - 1 2 - - - 3 15,0 2319 2264 1649
Mikkeli - S:t Michel ........___ 4 - 1 1 2 - - - - 9,8 731 1362 727
Oulu - Uleäborg .............___ 4 - - - 1 - - 2 1 18,2 385 1677 528
Pori - Bjömeborg ...........___ 5 1 - - 2 - 1 1 - 11,3 1063 2241 1138
Rovaniemi ...................___ 14 - 2 1 6 2 3 - - 11,4 1871 8493 2669
Seinäjoki ...................___ 7 - 4 1 1 1 - - - 8,4 955 1821 1605
Tampere - Tammerfors ........--- 15 - - - 2 7 2 1 3 14,5 3474 9391 5024
Turku - Abo .................___ 8 - 1 1 2 2 - 1 1 12,8 980 2224 1130
Vaasa - Vasa ................___ 6 1 2 1 - 2 - - - 8,4 729 1476 880
Vantaa - Vanda ..............--- 5 - - 1 1 - - - 3 18,3 262 855 464
Ahvenanmaa - Aland ..........___ 1 - - - - - - - 1 23,1 246 471 270
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8.2-31.12.1993 10453 10291 82 7 52 21
HEL-MAA 93 1209 1195 2 2 10 -
HELMIKUU 359 355 - - 4 ■
MAALISKUU 850 840 2 2 6 "
2.NELJ 93 2869 2849 2 - 18 -
HUHTIKUU 891 891 - - - ■
TOUKOKUU 895 887 - - 8 ■
KESÄKUU 1083 1071 2 * 10 _
3.NELJ 93 2777 2742 15 2 18 -
HEINÄKUU 912 904 3 - 5 ■
ELOKUU 832 822 2 1 7 ■
SYYSKUU 1033 1016 10 1 6
4.NELJ 93 3598 3505 63 3 6 21
LOKAKUU 1068 1066 16 2 4 *
MARRASKUU 1315 1291 22 - 2 ■
JOULUKUU 1195 1148 25 1 ~ 21
1994 15730 13882 1377 101 27 343
l.NELJ 94 3963 3696 160 10 10 87
TAMMIKUU 1113 1055 26 2 3 27
HELMIKUU 1243 1138 68 5 4 28
MAALISKUU 1607 1503 66 3 3 32
2.NELJ 94 4264 3931 239 10 4 80
HUHTIKUU 1292 1208 54 3 1 26
TOUKOKUU 1501 1391 81 - 1 28
KESÄKUU 1471 1332 104 7 2 26
3.NELJ 94 3271 2856 314 30 8 63
HEINÄKUU 904 789 84 3 4 19
ELOKUU 1050 902 111 9 2 26
SYYSKUU 1317 1165 119 13 2 18
4.NELJ 94 4232 3399 664 51 5 113
LOKAKUU 1277 1072 151 24 2 28
MARRASKUU 1533 1234 246 14 3 36
JOULUKUU 1422 1093 267 13 * 49
1995 18517 14003 3841 379 20 274
l.NELJ 95 4967 3816 947 92 8 104
TAMMIKUU 1599 1151 371 32 3 42
HELMIKUU 1543 1188 298 27 3 27
MAALISKUU 1825 1477 278 33 2 35
2.NELJ 95 4642 3741 758 71 7 65
HUHTIKUU 1435 1160 201 25 - 29
TOUKOKUU 1540 1205 285 28 4 18
KESÄKUU 1667 1356 272 18 3 18
3.NELJ 95 3868 . 2885 829 106 3 45
HEINÄKUU 1016 746 228 32 - 10
ELOKUU 1273 966 256 32 - 19
SYYSKUU 1579 1173 345 42 3 16
4.NELJ 95 5040 3561 1307 110 2 60
LOKAKUU 1702 1205 429 50 - 18
MARRASKUU 1887 1327 501 33 2 24
JOULUKUU 1451 1029 377 27 " 18
1996 17635 11905 4642 786 13 89
l.NELJ 96 4889 3518 1192 156 4 19
TAMMIKUU 1563 1089 414 S3 - 7
HELMIKUU 1658 1196 407 45 3 7
MAALISKUU 1668 1233 371 58 1 5
2.NELJ 96 4663 3407 1082 151 3 20
HUHTIKUU 1546 1104 374 58 1 9
TOUKOKUU 1625 1189 380 51 1 4
KESÄKUU 1492 1114 328 42 1 7
3.NELJ 96 3604 2267 1076 227 4 30
HEINÄKUU 1017 661 285 63 - 8
ELOKUU 1169 724 365 70 1 9
SYYSKUU 1418 882 426 94 3 13
4.NELJ 96 4479 2713 1492 252 2 20
LOKAKUU 1671 982 571 106 1 11
MARRASKUU 1562 908 556 91 1 6
JOULUKUU 1246 823 365 55 “ 3
1997 8768 5250 2753 707 1 57
l.NELJ 97 2656 1573 905 162 - 16
TAMMIKUU 1194 732 408 48 - 6
HELMIKUU 820 449 304 60 - 7
MAALISKUU 642 392 193 54 ■ 3
2.NELJ 97 2196 1440 599 143 1 13
HUHTIKUU 748 486 206 48 - 8
TOUKOKUU 677 450 180 46 - 1
KESÄKUU 771 504 213 49 1 4
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3.NELJ 97 1890 993 628 254 - 15
HEINÄKUU 496 256 162 73 - 5
ELOKUU 625 314 242 65 - 4
SYYSKUU 769 423 224 116 6
4.NELJ 97 2026 1244 621 148 . 13
LOKAKUU 735 421 247 62 - 5
MARRASKUU 676 419 193 59 - 5
JOULUKUU 615 404 181 27 - 3
1998 7048 4208 2015 775 3 47
l.NELJ 98 1911 1106 570 219 1 15
TAMMIKUU 556 306 174 72 - 4
HELMIKUU 641 387 187 64 - 3
MAALISKUU 714 413 209 83 1 8
2.NELJ 98 1839 1162 495 173 _ 9
HUHTIKUU 610 399 144 65 - 2
TOUKOKUU 593 387 163 41 - 2
KESÄKUU 636 376 188 67 - 5
3.NELJ 98 1477 864 439 163 1 10
HEINÄKUU 434 225 152 55 - 2
ELOKUU 462 263 138 58 - 3
SYYSKUU 581 376 149 50 1 S
4.NELJ 98 1821 1076 511 220 1 13
LOKAKUU 608 358 176 66 1 7
MARRASKUU 610 362 169 78 - 1
JOULUKUU 603 356 166 76 - 5
1999 6164 3699 1662 743 3 57
l.NELJ 99 1634 990 422 199 . 23
TAMMIKUU 410 239 111 58 - 2
HELMIKUU 558 317 149 81 - 11
MAALISKUU 666 434 162 60 - 10
2.NELJ 99 1763 1077 442 234 1 9
HUHTIKUU 570 359 146 61 - 4
TOUKOKUU 578 350 136 88 - 4
KESÄKUU 615 368 160 65 1 1
3.NELJ 99 1332 716 414 187 2 13
HEINÄKUU 402 196 133 67 1 5
ELOKUU 379 204 130 42 1 2
SYYSKUU 551 316 1S1 78 - 6
4 .NELJ 99 1435 916 384 123 . 12
LOKAKUU 467 300 124 39 - 4
MARRASKUU 505 305 148 46 - 6
JOULUKUU 463 311 112 36 - 2
2000 5368 3333 1463 512 1 59
l.NELJ 00 1386 879 353 133 23
TAMMIKUU 372 215 103 48 - 6
HELMIKUU 499 328 125 40 - 6
MAALISKUU 517 336 125 45 - 11
2.NELJ 00 1374 916 349 100 1 8
HUHTIKUU 388 259 96 29 1 3
TOUKOKUU 532 344 142 44 - 2
KESÄKUU 454 313 111 27 - 3
3.NELJ 00 1255 718 381 144 _ 12
HEINÄKUU 337 157 119 58 - 3
ELOKUU 471 293 137 39 - 2
SYYSKUU 447 268 125 47 - 7
4.NELJ 00 1351 820 380 135 - 16
LOKAKUU 485 286 146 49 - 4
m a r r a s k u u 456 278 121 52 - 5
JOULUKUU 410 256 113 34 - 7
2001 5028 3329 1147 513 - 39
l.NELJ 01 1200 771 286 134 . 9
TAMMIKUU 404 267 90 42 - 5
HELMIKUU 370 231 94 42 - 3
MAALISKUU 426 273 102 50 - 1
2.NELJ 01 1333 914 285 126 . 8
HUHTIKUU 360 253 74 29 - 4
TOUKOKUU 461 312 109 56 - 4
k e s ä k u u 492 349 102 41 - "
3.NELJ 01 1114 699 282 123 - 10
HEINÄKUU 322 212 68 38 - 4
ELOKUU 428 238 146 43 - 1
s y y s k u u 364 249 68 42 - 5
4.NELJ 01 1381 945 294 130 12
LOKAKUU 465 311 104 47 - 3
MARRASKUU 454 294 106 48 - 6
JOULUKUU 462 340 84 35 - 3
113-3-2002
17. YKSITYISHENKILÖIDEN VELKAJÄRJESTELYASIAT KÄRÄJÄOIKEUDEN JA ASIAN LAADUN MUKAAN 
























YHTEENSÄ 5028 3329 1147 513 - 39
Alavus .......................... 50 31 16 3 - -
Espoo - Esbo .................... 141 101 19 21 - -
Forssa .......................... 23 16 2 5 - -
Haapajärvi ...................... 67 55 10 2 - -
Heinola ......................... 53 39 11 2 - 1
Helsinki - Helsingfors ......... 296 202 59 35 - -
Hyvinkää - Hyvinge .............. 115 81 20 13 - 1
Hämeenlinna - Tavastehus ....... 48 29 9 10 - -
Iisalmi - Idensalmi ............. 70 54 9 4 - 3
Ikaalinen - Ikalis .............. S6 37 9 9 - 1
Imatra .......................... 18 11 2 5 - -
Joensuu ......................... 193 137 32 20 - 4
Jyväskylä ....................... 147 108 26 13 - -
Jämsä ........................... 17 13 1 3 - -
Kajaani - Rajana ................ 62 32 20 10 - -
Kauhajoki ....................... 49 35 7 6 - 1
Kauhava ......................... 33 21 11 1 - -
Kemijärvi ....................... 25 12 7 5 - 1
Kemi ............................ 41 34 6 1 - -
Kokemäki * Kumo ................. 13 6 6 - - 1
Kokkola - Karleby ............... 78 54 19 5 - -
Kotka ........................... 76 53 10 12 - 1
Kouvola ......................... 179 133 33 12 - 1
Kuopio .......................... 130 72 31 26 - 1
Kuusamo ......................... 42 26 14 2 - -
Kyrönmaa - Kyroland ............ 29 19 8 2 - -
Lahti - Lahtis .................. 216 143 45 26 - 2
Lappi - Lappland ................ 55 36 15 4 - -
Lappeenranta - Villmanstrand .... 72 59 9 4 - -
Lapua - Lappo ................... 30 16 4 10 - -
Lohja - Lojo .................... 105 63 27 14 - 1
Loimaa .......................... 43 31 10 1 - 1
Loviisa - Lovisa ................ 29 19 6 4 - -
Mikkeli - S:t Michel ........... 52 29 13 7 - 3
Mustasaari - Korsholm .......... 28 25 1 2 - -
Nilsiä .......................... 29 20 7 1 - 1
Nurmes .......................... 38 29 7 2 - -
Orimattila ...................... 32 22 7 3 - -
Oulu • Uleäborg ................. 298 202 74 20 - 2
Parainen - Pargas ............... 8 6 2 - - -
Pieksämäki ...................... 33 22 6 4 - 1
Pietarsaari - Jakobstad ........ 24 15 5 4 - -
Pori - Björneborg ............... 89 52 30 7 - -
Porvoo - Borgä .................. 37 18 8 11 - -
Raahe - Brahestad ............... 28 22 3 3 - -
Raasepori - Raseborg ........... 78 42 31 5 - -
Rauma - Raumo ................... 48 29 15 4 - -
Riihimäki ....................... 45 24 15 6 - -
Rovaniemi ....................... 171 113 46 12 - _
Salo ............................ 75 51 19 2 - 3
Savonlinna - Nyslott ........... 36 23 10 2 - 1
Seinäjoki ....................... 68 50 11 7 - -
Tampere - Tammerfors ........... 322 230 65 23 - 4
Toijala ......................... 45 28 11 6 - -
Tornio - Torneä ................. 78 51 15 12 - -
Turku - Äbo ..................... 183 83 73 25 - 2
Turunseutu - Äbonejden ......... 88 39 42 6 - 1
Tuusula - Tusby ................. 69 31 26 12 - -
Vaasa - Vasa .................... 48 32 10 6 - -
Vakka-Suomi...................... SI 34 15 2 - -
Vammala ......................... 18 15 2 1 - - -
Vantaa - Vanda .................. 141 100 24 17 - -
Varkaus ......................... 48 38 6 4 - -
Ylivieska ....................... 31 20 11 . . -
Äänekoski ....................... 83 53 24 5 . 1
Ahvenanmaa - Äland .............. 5








TAMMI - JOULUKUU 2001
ASIAT VELKAJÄR MAKSU- VELKAJÄR- TAKAUS- MUU










YHTEENSÄ 5028 3329 1147 513 - 39
Uusimaa ..................... 955 622 210 120 - 3
Itä-uusimaa .................. 57 31 11 15 - -
Varsinais-Suomi ................. 447 242 160 38 - 7
Satakunta ....................... 175 103 57 14 - 1
Kanta-Häme ...................... 109 67 26 16 - _
Pirkanmaa ....................... 421 293 88 35 - 5
Päijät-Häme ..................... 275 185 57 31 - 2
Kymenlaakso ..................... 259 192 43 22 - 2
Etelä-Karjala ................... 90 69 12 9 - -
Etelä-Savo ...................... 124 78 28 14 - 4
Pohjois-Savo .................... 262 183 51 23 - 5
Pohjois-Karjala ................. 223 165 34 20 - 4
Keski-Suomi ..................... 252 178 53 19 - 2
Etelä-Pohjanmaa ................. 220 154 40 25 - 1
Pohj anmaa ....................... 122 90 21 11 - -
Keski-Pohjanmaa ................. 80 55 17 8 - -
Pohjois-Pohjanmaa .............. 457 320 106 30 - 1
Kainuu .......................... 70 35 25 9 - 1
Lappi ........................... 354 242 84 27 - 1
Ahvenanmaa ...................... 5 3 - 2 - -
Ei tietoa ....................... 71 22 24 25 - -
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YHTEENSÄ 3273 19 6 88 123 117 64 58 1 12 2785
Alavus ..................... - 11 1 - - 1 _ _ 23
Espoo - Esbo ............... 85 - - - - 3 2 - - - 80
Forssa ..................... 27 - - - 2 - - 1 - - 24
Haapajärvi ................. 52 1 - - 5 - - 2 - - 44
Heinola .................... 25 - - - - - - - - - 25
Helsinki - Helsingfors ..... . . 234 3 - 15 34 - 4 9 - 1 168
Hyvinkää - Hyvinge ......... 81 - - - - 7 1 - - - 73
Hämeenlinna - Tavastehus .... 21 - - 1 - 1 - - . - 19
Iisalmi - Idensalmi ........, 46 1 . - - _ _ _ 1 44
Ikaalinen • Ikalis .......... 37 - - - - 1 1 1 _ - 34
Imatra ..................... . . - - 4 - 4 - . 1 11
Joensuu .................... . - - 1 1 6 2 - - . 106
Jyväskylä .................. . 89 - - - 1 9 2 - - - 77
Jämsä ...................... . - - 2 - - - - - - 5
Kajaani - Kajana ........... . 43 - - 1 - - 1 - - - 41
Kauhaj oki .................. . - - 1 - 2 - 2 - - 14
Kauhava .................... . 20 - - 1 1 - - - - - 18
Kemijärvi ................... 7 - - 2 2 - - - - - 3
Kemi ........................ 29 - - 2 - 1 - 1 - - 25
Kokemäki - Kumo ............. 14 - - - 1 1 - 1 - - 11
Kokkola - Karleby ........... 61 - - 1 1 1 - 1 - - 57
Kotka ....................... 47 - - - 4 - - 1 . . 42
Kouvola ..................... . . 129 - 1 10 8 - 2 2 - 106
Kuopio ...................... 80 - - - - 10 - 2 - - 68
Kuusamo ..................... 27 - - - - 2 - 2 - - 23
Kyrönmaa - Kyroland ......... 17 - - - 3 - - - - - 14
Lahti - Lahtis .............. , . 140 - - 1 5 - 2 2 1 2 127
Lappi - Lappland ............ 29 - - 1 - 2 1 3 - - 22
Lappeenranta * villmanstrand . 68 - - - - 5 5 - - - 58
Lapua - Lappo ............... 20 - - - - 3 1 - - - 16
Lohja - Lojo ................ 57 1 - - - 10 4 - - - 42
Loimaa ...................... 32 - 1 3 3 2 2 - - - 21
Loviisa - Lovisa ............ 12 - - - - - 3 1 - _ 8
Mikkeli - S :t Michel ........ 28 - - - - - - 2 - _ 26
Mustasaari - Korsholm ....... 27 - - 1 1 - - 1 - 2 22
Nilsiä ...................... 28 - - - 1 - - 1 - - 26
Nurmes ...................... 30 - - 3 - - - - - - 27
Orimattila .................. 21 - - - 3 - _ _ . . 18
Oulu - Uleäborg ............. . 173 - - 1 3 9 1 - - - 159
Parainen - Pargas ........... 5 - - - - - - - - - 5
Pieksämäki .................. 27 - - - - - - - - 2 25
Pietarsaari - Jakobstad ..... 12 - 1 - - - - . . - 11
Pori - Björneborg ........... 42 - - 2 2 - - - - - 38
Porvoo - Borgä .............. 18 - - - - 1 1 2 - 1 13
Raahe - Brahestad ........... 26 - - - 2 - - - - 2 22
Raasepori - Raseborg ........ 54 2 - 1 - 4 2 - - - 45
Rauma - Raumo ............... 47 - - - - 3 2 - - - 42
Riihimäki ................... 35 - - 1 - - - - - - 34
Rovaniemi ................... . 116 - - 3 - - 1 4 - _ 108
Salo ........................ 43 1 - - - 3 - 2 . . 37
Savonlinna - Nyslott ........ 20 - 1 - - . _ _ . . 19
Seinäjoki ................... 45 1 - 2 3 1 . 1 - - 37
Tampere - Tammerfors ........ . 195 1 - 7 11 - 5 5 - - 166
Toijala ..................... 24 - - - - 2 - - - - 22
Tornio - Torneä ............. 55 4 - - - 6 . 2 - - 43
Turku - Äbo ................. 84 - - 5 2 . 1 1 - 75
Turunseutu - Abonejden ...... 51 - 1 7 7 5 - - - _ 31
Tuusula - Tusby ............. 46 - - - 5 - - - • - - 41
Vaasa - Vasa ................ 29 1 - - - 3 1 1 - - 23
Vakka-Suomi ................. 30 1 - - - - 1 _ _ - 28
Vammala ..................... 18 - - - - 6 1 . _ - 11
Vantaa - Vanda .............. 94 2 - 1 2 5 3 1 _ - 80
Varkaus ..................... 38 - 1 1 3 - 1 . _ . 32
Ylivieska ................... 21 - _ - 2 _ _ 2 _ . 17
Äänekoski ................... 59 - - - - 3 7 1 . . 48
Ahvenanmaa - Äland .......... 5 - - - - - - - - - 5
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20. 2001 PÄÄTTYNEET YKSITYISHENKILÖIDEN VELKAJÄRJESTELYASIAT ASIAN LAADUN MUKAAN
LOPPUUN TUTKI- HYVÄK- HYLÄTTY. SYY RAUENNUT PERUU- ASIA MAKSU- MAKSU-
KÄSITEL- MATTA SYTTY TAI TETTU SIIR- OHJELMA OHJELMA
TYJÄ JÄTET- KOKO- EI ESTE MUU JÄÄNYT RETTY EHDOTUS VAHVIS-
ASIOITA TY NAAN EDEL- SYY SIL- HYLÄTTY TETTU




Kaikkiaan ................... .. 5137 37 1355 138 129 264 176 220 1 12 2805
Velkajärjestelyhakemus ...... .. 3273 19 6 88 123 117 64 58 1 12 2785
Maksuohjelman muuttaminen .... .. 1291 10 1053 31 4 72 42 59 - - 20
Velkajärjestelyn raukeaminen .. . 532 7 265 18 2 74 67 99 - - -
Muu velkajärjestelyasia ..... 41 1 31 1 - 1 3 4 - - -
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21. YKSITYISHENKILÖIDEN VELKAJÄRJESTELYJEN VELAT KÄRÄJÄOIKEUKSITTA IN VUONNA 2001 VAHVISTETUISSA MAKSUOHJELMISSA
KÄRÄJÄOIKEUS VELKAJÄRJES- YHTEISHAKEMUKSEEN OSALLISTUMINEN VELAT














YHTEENSÄ 2785 2197 505 79 4 - 549807
Ahvenanmaa - Aland .......... 5 5 - - - - 1425
Alavus ....................... 23 13 10 - - - 2834
Espoo - Esbo ................ 65 13 2 - - 18053
Forssa ....................... 24 22 2 - - - 4987
Haapajärvi ................... 19 18 7 - - 7907
Heinola ...................... 21 4 - - - 3935
Helsinki - Helsingfors ...... 168 159 8 1 - - 49617
Hyvinkää - Hyvinge .......... . 73 58 10 5 - - 12524
Hämeenlinna - Tavastehus .... . 19 19 - - - - 2239
Iisalmi - Idensalmi ......... . 44 37 6 1 - - 6344
Ikaalinen - Ikalis .......... 34 23 6 4 1 - 6123
Imatra ........................ 10 - 1 - - 904
Joensuu ...................... 91 15 - - - 22272
Jyväskylä ..................... 60 15 2 - - 16020
Jämsä • • • ............... . 5 3 2 - - - 193
Kajaani - Rajana ............ . 41 28 8 5 - - 10346
Kauhajoki ..................... 14 11 3 - - - 4909
Kauhava ....................... 18 16 2 - - - 1792
Kemijärvi .................... 3 3 - - - - 1061
Kemi .......................... 19 4 2 - - 2275
Kokemäki - Kumo ............. . 11 7 4 - - - 2647
Kokkola - Karleby ........... . 57 33 22 2 - - 10471
Kotka ......................... 42 34 7 1 - - 6792
Kouvola ....................... 85 21 - - - 14105
Kuopio ........................ 46 14 8 - - 10802
Kuusamo ...................... 23 18 4 1 - - 3797
Kyrönmaa - Kyroland .......... 14 10 4 - - - 3676
Lahti - Lahtis .............. . 127 107 16 4 - - 30510
Lappi * Lappland ............. 22 10 10 2 - - 2851
Lappeenranta - Villmanstrand .. 58 54 4 - - - 8217
Lapua - Lappo ................ 16 14 2 - - 3070
Lohja - Lojo ................. 42 40 2 - - - 6924
Loimaa ....................... 17 4 - - - 10251
Loviisa - Lovisa ............. 8 7 1 - - - 715
Mikkeli - S:t Michel ......... 26 22 4 - - - 4599
Mustasaari - Korsholm ........ 22 10 6 6 - - 3169
Mynämäki ..................... 28 20 6 1 1 - 2748
Nilsiä ........................ 26 22 4 - - - 2455
Nurmes ........................ 27 23 4 - - - 6482
Orimattila ................... 18 11 5 2 - - 3979
Oulu - Uleäborg .............. 125 32 2 - - 40039
Parainen - Pargas ............ 5 3 2 - - - 876
Pieksämäki ................... 25 9 14 2 - - 3272
Pietarsaari - Jakobstad ...... 11 11 - - - - 2050
Pori - Björneborg ............ 38 29 9 - - - 4783
Porvoo - Borgä ............... 13 11 2 - - - 4989
Raahe - Brahestad ............ 22 16 6 - - - 4024
Raasepori - Raseborg ......... 45 37 8 - - - 6427
Rauma - Raumo ................ 42 36 6 - - - 4176
Riihimäki .................... 34 28 6 - - - 5535
Rovaniemi ..................... 108 76 31 1 - - 15093
Salo .......................... 30 3 4 - - 6727
Savonlinna - Nyslott ......... 19 11 6 - 2 - 2683
Seinäjoki .................... 37 25 12 - - - 5139
Tampere - Tammerfors ......... 166 142 24 - - - 26149
Toijala ....................... 22 15 7 - - - 2732
Tornio - Torneä .............. 43 34 6 3 - - 7974
Turku - Aho .................. 75 66 6 3 - - 28726
Turunseutu - Abonejden ....... 31 27 4 - - - 6303
Tuusula - Tusby .............. 41 33 8 - - - 10400
Vaasa - Vasa ................. 23 23 - - - - 3136
Vammala ....................... 11 9 2 - - - 1131
Vantaa - Vanda ............... 80 70 8 2 - - 12830
Varkaus ....................... 32 22 10 - - - 7987
Ylivieska ..................... 17 5 10 2 - - 4611
Äänekoski ..................... 48 32 13 3 * ' 15996
Vahvistetut maksuoh-
jelmat yhteensä 2785 2197 505 79 4 - 549807
1 - 9  999 146 120 21 5 - - 956
10 000 - 19 999 259 223 30 5 1 - 3868
20 000 - 29 999 226 190 33 2 1 - S577
30 000 - 39 999 210 178 25 7 - - 7369
40 000 - 49 999 165 137 26 2 - - 7378
50 000 - 59 999 161 135 25 1 - - 8763
60 000 - 69 999 135 107 25 2 1 - 8777
70 000 - 79 999 106 83 16 7 - - 7951
80 000 - 89 999 118 94 20 4 - - 10000
90 000 - 99 999 97 73 19 5 - - 9196
100 000 - 149 999 325 246 70 8 1 - 40135
150 000 - 199 999 198 146 38 14 - - 34269
200 000 - 249 999 150 116 32 2 - - 33449
250 000 - 299 999 83 56 23 4 - - 22517
200 000 - 349 999 66 41 24 1 - - 21559
350 000 - 399 999 41 34 7 - - - 15247
400 000 - 449 999 42 35 7 - - - 17844
450 000 - 499 999 26 16 9 1 - - 12318
500 000 - 599 999 46 29 16 1 - - 25223
600 000 - 699 999 45 34 10 1 - - 29180
800 000 - 899 999 13 10 3 - - - 10991
900 000 - 999 999 18 14 3 1 - - 17124
1,00 milj. - 1,99 milj. 55 42 11 2 - - 72240
2,00 milj. - 3,99 milj 15 12 2 1 - 42498
Yli 4 miljoonaa 9 6 3 - - - 64541
Ei tietoa veloista 2 2 - - - - -
22. YKSITYISHENKILÖIDEN VELKAJÄRJESTELYJEN MAKSUOHJELMAT
JA KÄSITTELYAIKA KÄRÄJÄOIKEUKSITTAIN VUONNA 2001
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VELKAJÄRJES­ KÄSITTELY­ MAKSUOHJELMAN KESTO




0 - 4 VIISI 6 - 9 10 11 - IS EI AIKAA/
VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA VUOTTA EI TIETOA
YHTEENSÄ 2785 7,1 145 1885 546 44 72 93
Alavus ........................ 23 7,6 - 20 1 - 2 -
Espoo - Esbo .................. 80 7,8 6 36 38 - - -
Forssa ........................ 24 7.1 1 7 14 - 2 -
Haapaj ärvi .................... 44 10,7 4 35 2 - 3 -
Heinola ....................... 25 5,5 1 15 9 * - -
Helsinki - Helsingfors ........ 168 9,7 7 156 5 - - -
Hyvinkää - Hyvinge ............ 73 6,5 - 70 2 1 - -
Hämeenlinna - Tavastehus ...... 19 4,2 - 17 - - 1 1
Iisalmi - Idensalmi ........... 44 8,5 - 20 19 5 - -
Ikaalinen - Ikalis ............ 34 12,0 2 16 3 - 4 9
Imatra ........................ 11 7,6 1 10 - - - -
Joensuu ..:.................... 106 6,1 9 45 45 2 4 1
Jyväskylä ..................... . 77 8,8 1 70 3 - 2 1
Jämsä ......................... 5 3,9 - 5 - - - -
Kajaani - Rajana .............. 41 6,6 8 33 - - - -
Kauhaj oki ..................... 14 4,9 - 11 1 - 1 1
Kauhava ....................... 18 3,6 3 15 - - - -
Kemijärvi ..................... 3 6,0 - 2 - - 1 -
Kemi .......................... 25 7,2 4 15 6 - - -
Kokemäki - Kumo ............... 11 6,4 - 7 1 - - 3
Kokkola - Karleby ............. 57 8,8 3 40 6 2 4 2
Kotka ......................... 42 5,3 3 34 3 1 1 -
Kouvola ....................... 106 7,3 5 94 3 2 1 1
Kuopio ........................ 68 8,4 5 24 37 - 2 -
Kuusamo ....................... 23 9,2 3 11 6 - 3 -
Kyrönmaa - Kyroland ........... 14 8,3 - 10 2 2 - -
Lahti - Lahtis ................ 127 4,2 7 116 1 3 - -
Lappi • Lappland .............. 22 7,6 - 9 8 3 2 *
Lappeenranta - Villmanstrand ... 58 6.4 4 41 - - * 13
Lapua - Lappo ................. 16 7,1 3 10 - - 3 *
Lohja - Lojo .................. 42 . 5,0 1 36 1 4 * *
Loimaa ........................ 21 9,0 - 10 5 - - 6
Loviisa - Lovisa .............. 8 6,9 - 7 1 - - -
Mikkeli - S:t Michel .......... 26 6,2 - 18 8 - - -
Mustasaari - Korsholm ......... 22 4,9 3 10 6 2 - 1
Mynämäki ...................... 28 6,1 - 26 - - 2 -
Nilsiä ........................ 26 6,9 - 11 15 - - -
Nurmes ........................ 27 5,2 2 16 8 - - 1
Orimattila .................... 18 6,5 - 14 1 2 - 1
Oulu - Uleäborg ............... 159 5,7 9 62 68 3 7 10
Parainen - Pargas ............. 5 8,3 - 3 - - 2 -
Pieksämäki .................... 25 5,6 1 22 2 - - -
Pietarsaari - Jakobstad ....... 11 2,5 - 11 - - - -
Pori - Björneborg ............. 38 6,2 - 23 14 - - 1
Porvoo - Borgä ................ 13 9,7 - 5 3 - - 5
Raahe - Brahestad ............. 22 7,5 - 20 1 1 - -
Raasepori - Raseborg .......... 45 6,8 1 31 6 2 2 3
Rauma • Raumo ................. 42 10,4 - - 21 - - 21
Riihimäki ..................... 34 5,9 4 25 4 1 - -
Rovaniemi ..................... 108 7,0 7 55 33 5 7 1
Salo .......................... 37 7,4 1 35 1 - - -
Savonlinna - Nyslott .......... 19 4,9 - 19 - - - -
Seinäjoki ..................... 37 4,0 3 29 1 - 1 3
Tampere - Tammerfors .......... 166 5,7 8 154 3 1 - -
Toijala ....................... 22 7,6 3 18 - - 1 -
Tornio - Torneä ............... 43 6,9 2 12 25 - 3 1
Turku - Äbo ................... 75 7,6 1 34 36 - 4 -
Turunseutu - Abonejden ........ 31 11,3 - 7 23 1 - -
Tuusula - Tusby ............... . 41 6,8 3 34 3 1 - -
Vaasa - Vasa .................. 23 5,4 6 17 - - * -
Vammala ....................... 11 7,0 - 4 5 - 2 -
Vantaa - Vanda ................ 80 8,1 4 52 19 - 1 4
Varkaus ....................... 32 5,9 1 14 17 - - -
Ylivieska ..................... 17 9,4 - 16 - - - 1
Äänekoski ..................... 48 11,5 5 37 - - 4 2
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